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Como los gladiadores, al bajar al Colosseum, saludaban ai César: ^Sal-
ve, César Emperador. Los que van a morir íe saludan", así los viejos ad 
miníenlos saludan a! Lux, Emperador de la limpieza higiénica x x 
M A D R I D 
Avenida del Conde de Penaiver, 14 
Teléfono 28-65 H. Apartado 627 
S E V I L L A 
Fernández y González, 14 
Apartado 272.—Teléfono 15-28 
B A R C E L O N A 
Rambla d> Catalnna, 15 
Teléfono 498 A. Apartado 659 
B I L B A O 
Aslarloa, 2 
Telefono 22-99 Apartado 513 
S A N S E B A S T I A N 
Avenida de ia Libertad, 28 
V A L E N C I A 
Paz. 30 
V 1 G O 
Elduaycn, 20. Teléfono 639 
MALAGA.— OVIEDO. GIJON. ZARAGOZA. SANTA CRüZvDE T E N E R í r E . — L A C O R U Ñ A . - S A N T A N D E R — GRANADA 
SALAMANCA.— A L B A C E T E 
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T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
L A F I E S T A D E S A N M A R C O S 
Los madr i l eños (Jé.onlnfm ronlab'an con 
una fiesta originausima que se ha perdido 
por completo y que era d'e lo m á s pinto-
resco que puede darse. Es aqiiella del Tra-
pillo, hermana de la de Santiago el Verde 
y heraldo de la, romm'a do San Isidro. Fies-
ta de amor v de poesía , que se celebraba 
en los d ías 25 y 26 de abr i l , en honor de 
San Marcos. 
Esta fecha, oue para la, m a y o r í a de los 
madr i l eños pasa desapercibir ía , es intere-
s a n t í s i m a y de un ameno historial . 
Por ahora se cumple el aniversario de la 
imporlante ba í a l l a r e ñ i d a en los campos de 
Almansa, y que no sólo se decidid favora-
blemente panaj&l Ejercito de Felipe V , sino 
que su éxito hubo de asegurar m á s y m á s 
en el trono a nqnel Rey. 
No es posible bablar de semejante con-
tienda, .sin s e ñ a l a r gloriosamente los nom-
bres de Berwic l i y de Umiquilla. A l .día si-
guiente de la llegada, de éste, en t ró en la 
vi l la el cunde, de Piuló , portador de los cien 
estandartes que Felipe V puso en el templo 
• le Nuestra S e ñ o r a de Atocha, s e g ú n cos-
íurnbre observada desde muy antiguo. 
En aquellos desoladcs camp0^ de Alman-
sa l evan tóse una columna de m á r m o l , con 
una inscr ipción dedicada a los hé roes que 
sucumbieron por la Patria. Y el Rey, por 
su cuenta, m a n d ó edificar aquí en Madrid 
una iglesia en .honor .del evangelista San 
M a n ' s. Es esa iglesia, de orden corintio y 
IVonl ispicio triangula i-, cuya fachada se. 
oculta tristemente en la éstrechez de la ca-
lle de San L^onard;». E l arrpiií.eclo Ventura 
Hodrígnez fué'.el encargado de cnmstruirla, 
flándonos no sólo una. prueba más de su 
buert pusto, sino dejando en la corte u r i 
bello monumento que) la enriquece. Dentro 
del orden m á s vario, desarrol ló su plan y 
a ñ a d i ó la novedad de la cópula , qne no iba 
con a r m a z ó n de madera como las de otros 
templos, sino c im lahr ica , de ladril lo. Todas 
las arcadas del p r e s b í t e r o y del coro se 
adornaron con preciosos florones, y las pi -
lastras de los capiteles se remataron t o n 
cabezas de león alusivas/ al Santo. 
U n pintor famoso, Luis Velázque?:, puso 
en la. magia de unos frescos el arte delicado 
do sus pinceles, expresando con gran acier-
to diversos asuntos de la historia del que, 
de modo tan soberbio, supo exphoar las doc-
trinas de Jesucristo. E n las cua.tro pecbi-
nas r e p r e s e n t ó al arzobispo San Ildefonso, 
a l abad Santo Domingo' de Silos y a los 
patriarcas San Bernardo y San Benito. 
Otro artista emiento, Juan Pascual de 
Mena., labró la imagen de Santa Eseolásl i -
ca, y t a m b i é n la estaUua del nicho pr inci-
pal del altar mayor, San Marcos, sentado 
sobre un león y en acti tud de escribir. 
Más nombres" prestigiosos realzan el mó-
rito de esta, iglesia: Ff l ipo de Castro y Ro-
berto Michel, que modelaren las figurillas^ 
de unos ánge les , el estucado y algunos otros' 
pormenores cTo la obra. 
A esta santa casa se trajo la imagen de 
San Antonio, que estuvo en la ermita de su 
nombre, fuera de la puerta de San Vicente. 
Hundida dicha ermita, luego de volverse a 
reedificar, fpiedó malparada aquella^ima-, 
gen. Yendo por allí de paseo en su cocho 
el abad de San Mar t in , a quien se tenia con-
fiado el culto de la ermita., v ió el abandono 
de la imagrn , la recogió , La trajo en la tra-
CuadrodeA. L I Z C A N O 
sera del camiaje y la deposi tó en San Mar-
cos. Caries I V iñ i e rp re ló este' caso como 
un desacato y erigió en parroquia, la iglesia 
dé San Antonio de la Florida, d e s m e m b r á n -
dola de la de San Mar t ín . 
Bendíjose el templo de San Marcos el 22 
de abri l de 1753, que, por cierto, era. Domin-
go de Resur recc ión . Se expuso el S a n t í s i m o 
Sorramento, t r a í d o procesionalmente desde 
San Mar t ín , ee magníf ica custodia de pla-
ta. Se acordó que en este -día. oficiaran los 
• •apellanes y mús i cos de la Real Capilla. Y 
opino festividad que í^ra. se vino celebran-
do la r o m e r í a del Trapil lo, junto al campa-
mento de los gitanos, por aquellos campos 
do Santa Bárbara, , que se ex tend ían parte 
arr iba de ía huerta de las Salesas. 
Dominaban en esta r o m e r í a los puestos 
do loza y de pellejos de vino. Las gentes 
madruga'doras comían los churros caler ' í i-
tos y no dejaban de vis i tar el cercano apo-
sento donde hab i tó la beata Mar iana de 
J e s ú s , Bailaban ricamente y canturreaban 
una tonadilla picaresca, al c o t a p á s de las 
vihuelas. E l regocijo no pod ía ser ni m á s 
ca rac t e r í s t i co n i m á s popular. 
P a s ó todo esto. Se hicieron reformas en 
ol templo. Se sacaren de él los restos del 
arquitecto Ventura Rodrigue/, que al cons-
t ru i r lo se r e s e r v ó en la b ó v e d a dos sepul-
turas para su esposa y para sí ," 
En su pi la bautismal rec ib ió el agua ben-
dita un n i ñ o que luego m o s t r ó gran afición 
a na r ra r estas cosas m a d r i l e ñ a s y que en 
nuestros d ías hubo de ser cronista de Ma-
drid, 5V aquél n i ñ o le pusieron por nombre 
Antonio V E L A SCO ZAZO 
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Motivos de la variación 
Para salir cor. hora, y íonc-r la gecuridati! 
de alcanzar ios tienes que pat ten de Ma-
drid an la inanana del iuites, lo mismo que 
para anticipa i- su venta y circulación en la 
corte, era preciso la reforma introducida. 
No querernos que poblaciones como Valla 
dotid, donde se pide E L NOTICIKHO i 
millares, corran el i-iesyo d»-! rétréíso, n i «ju. 
se priven de adquirir lo y leerlo en la c<xch 
cuantos lo demanden y dfiscen, antes do k. ; 
hora de entrada en el taller o en el des-; 
pacho. 
Saliendo de la m á q u i n a n las cuneo y a la 
calle a las siete, \ljñó$ los irdeieses qneda-
rAn satisfechoh. 
El periódico ha de procurar la o f n r l u n i - ' 
dad de su presentac ión , mucho m'is cuando 
no hay otro que supla su falta y que do las 
noticia.s del día, coloc/uiditlo en condiciones 
de ampliar l a l irada en el límite que iije la 
demanda, y esto no es coinpalibie con el 
retraso n i con el gaslo snpertluo fpie enca-
rece la .piraducción e invierto la ph>porcidÍ3, 
Una l irada mayor de ÜO.OOO ejcnn.lai jjjj 
este núrne io , entrando en máqu ina a las 
cuatro de la m a ñ a n a , exi^c. emplear líis me-
didas adoptadas pava satisfacer los intere-
ses de los lectores y de la publicidad, en pre-
vis ión de los sucesivos aumentos, hasla noy 
detenidos por la duplicidad del t rabajó, 
que esnearecía. la mercanc ía . 
Estos son los detalles que, a nuostro j u i -
cio, justifican el cambio operado^ 
', 
R e a l o r d e n i m p o r t a n t e 
Modihcacióa del rériimen de los Casinos Mi-
litares.—Creación de los de Clases de se-
gunda categeria 
E.vCfdentí.siiiir s scni i'cs. 
L". e.<pfíi iencia y las . ii ciinstancias acón-
c-ejan (retir en ías grandes guaiinlcipii'§8, 
[ or Ib menas en las capitales de las i l í o -
nes militai-es, unos eenlípa ¿ultnmlea, 8 
níodc de •hibiiolecas ni i l i t . i rc? , donde Iqq 
jefes y oficiales de| BjérOlto y Amado, per 
una, partá y las cp i s e í : de fc^unda catego-
ría, por otra, encuentien fuera de los ruar-
leles y en ambieide de merins rJaor mi l i l a r , 
iftgar y medias adMitadoa pwtn satlafac 
90a anhelos de cultura y mantener vida de 
rebaSúa y coinpafiorismn. A estes fines res-
[/óndig ("•senniilmenle la creación de los ca-
sinos militares: pero s rb.e •epreserdar sm 
sadcnirnienlo un - sacrificio cuantioso 'pina 
les l een esos del oficial, cbligoron. para el 
¡"a.'udcniniiento de s'¡ vida, a i eenrrir a m e -
dies boy desarraiga': ;s de las ccsiumhres 
[vv'ibíicfis y que no es probable revivan. . 
('".orno la creación de \m Ccntrrfii a que se 
refiere esta Meal orden se facilitaría mu-
cho ce.n o) acoplamiento o I r a n s f e n r a c i ó n 
de les actuales casmrs militares y -éslos 
CfinsUluyen, hoy sííciedade.s oiviles de.r.'-wi-
meñ común con personnlirlad jur íd ica , el 
Hey iq. Di g ) se lia servido disponer que 
por una comisión de ese Ministerio de que 
f c imará liarle un reprcsenlimle del de Ma-
rino, y dando audiencia a represen (antes 
de las'Jun(as direelivas de los Cenb rs de] 
Ejército y Armada o Casinos militares exis-
tentes, se someta a l a . ap i rbac ión de V, E. 
un proyecto de bases para .llevar a enhn la 
rcorga ni/.ación que se pretende, a tenién-
dose a las siguientes: 
1.a Estas asociaciones lian de estar cons-
tituidas pcecisamcnle por aforadn>; .do Gue-
rra o Marina, pudiendo secuir pertenecien-
do a ellas sus actuales soctaai, aunque no lo 
sean, basta su extinción, peco sin. vo?. n i vo-
to en las Juntas generales, ni inlervención 
en las di red i vas. 
2> El nombramiento de é s t a s ; aunque 
elecUvrf, s e r á someí ido a la aprobación del 
gcbei-nador mil i tar de la pla^a, as-: eomo 
los Reglamentos de réc;¡men inlerior, ajtla-
tt'mdcse el general a las disvposicinnes que 
se dicten por el Ministerio de la Guerra. 
3.» Para jos efeclcfi jurídicos y.lriMla» 
ríos. tant<-. con e l a c i ó n .al ñBfájSS como a 
¡as pr ovincias v Municipios, se considera-
r á n estos Ceñiros corno de interés pá-
hlico. i , -
fe« Eas cuotas m á x i m a s que ban de 
i bañar los a soc iaüas , s e r á n las de cinco 
•lesetas los generales, cuatro los jefes, tres 
ios oficiales y das los suboficiales y sar-
gentos en sus centros peculiares, cualquie-
ra que sea la si tuación a que pertenezcan, 
lias pursonos foivilos. hasta su extinción, 
segui rán pagando Iris cuotas actuales. 
.ri.:* La expcsiciiVn de esta Real orden 
consigna los fines principales a que ha de 
atenderse en la o rgan izac ión y vida de es-
tos Centres. 
0.a í.os Centros o Casinos existentes que 
quie-ran acogerae al nuevo i^gimon, podrán 
hacerlo mediante la aceptación de las ba-
ses anteriores y apollando en arnendo, a 
dqneltoo 0" cpie se transforman, sus ediíl-
cias, los que les posean, los que no sus bi-
bliotecas, mohiliarios y enseres, percibien-
do en osle concepto ima subvencié>n pro-
pnreirnada y ajuslnda a sus necesidades. 
7.a Se coni'sidera'.-ó poi osla .tunta en su 
estudio la posibilidad de (pie pueda p«sar 
al Estado la propiedad de lav inmuebles y 
muebles de les actuales Casillos, una vez 
extinguido el derecho de los actuales pro-
pietarios, i?, mediante fórmula que lo anti-
cipe, se-nal.mdose ¡ rs pinzcs y coidicienes 
en que esto podrá realizarse. 
S.a CH Ministerio no lo Guerra, hniendo 
en cueida c\nv estos Cenlms h-n, de util i-
zarse indistintamente, siguiendo i«p vidai-
tude<S de sus (balines ¡mu- h rl.-i |p oficiali-
dad* del Ejército y la Armada, una vez 
con cenocimiento de los recursos y nece-
sidades de cada uno de (os nuevos Cen-
(ios, y saí isfoobas é s t a s , podrá disponer el 
empleo de cantidades nuc no considere in-
dispoqsables de las coi respondientes al de 
r engo seí la lado coma arriendo de su. caudal 
n * adn O n t r o e n beneficio de otros inÁB ne. 
- esüados , ' incluso de 'as de clases de Iropn, 
quedando obligado a. suplir el (idéficib de 
los que earezcnn de los rceurnes indispen-
sables. 
0.a Paca la inclusión en el presupuesto 
de! Ministerio de la Guerra que se hará car-
go do esta atención en representación de 
los dos Minislerios inleresados. de la canli-
dad indispensable para sidisfacerla, la 
Junta calculará los-remrso* 'y gastos con 
que sé podrá contar segi'in los estados de 
ellos que cor toííá ur^favia deben remitir 
les a'-luales (¿sinos Cfhe se acojan q este 
róginrien, mas los que puedan precisa-se 
para i a ' c i oae ión ' ( I e : los que l i o exisleu. H-
mi lándcse , por ahora, a los de las capitn-
les de reuión v las tres bases navales. 
10, Lav. aceptación, en principio, de las' 
anterieres -..- por i'arfe de los actuales 
Casinos ml í i ta res , obliga a la u l ter ípr del 
raimen v Reglamentos que con arreglo a 
ellas se dicten por el Ministerio de la Güe-
ra v dará en compensac ión él derecho i n -
mediato a las ventajas qué s e ñ a l a la base 
tercera de esh, Real ord. n , a las otras que 
se ortorgan, una vez que entra en vigor el 
nuevo régimen. 
D e l m o n u m e n t o a C a j a ! 
JMsQUTSÓ dei iofñ del Gobierno pronunrin-
do en él arlo de descubrir H moaamniio o 
Ca¡al, lomado l<ir¡iiigníl¡camente: 
«SU Maiestad el Rey me oidena—comen-
zó d i c i e m l n — (pie el Gobierno exprese la 
lá tae tecdóg V la singular complacen . ' ; I , con 
que asiste a «ste acto, p r ceunnen i c cnuo 
Indos los de índole semejanfa a los que se 
asocia siempre. . 
Esía eslalua a Caja! 'ha sido heclta POP 
un esciilh r que parece llevar en su nomhrv 
las o u e . - i e i í s t i c a s ¡del simbrl'isn-<o de sil 
0íi,te V ©1 homenaje que ahora tributamos 
es un'iiomenaje de jus l ic i . merecida al sa-
ino modes'o, arisco, humilde y esplendo-
r oso. 
El so! ha querido i luminar esle acle eo-
i|io descando contribuir a la. gloria de él. 
v a é s t e han venido esas mismas juventu-
des e-düdinntiles, que han querido asociar-
se, v cuyo enlusiasmo rayano en el desor-
den,' sólo puede interpretarse coma mues-
tra do exaltado ca r iño al . maestro, porque 
si otro signifieado tuvieran, no repre-
sen ta r í an a la clase estudiantil española, 
ni al sector cultural. 
El Gobierno acaba de conceder la segun-
da medalla «Plus Ultran. creada para re-
compensar a loa hombres que enaltecen 
con sus méri tos el i r .mbre de E s p a ñ a ituU 
allá de toda fronlera, al ilustre y sabio, y 
el Consejo do Estado, que preside el-doctor 
Cor leo , presidí ule t ambién de la C o l i -
sión or i íanizadora. informó la concesión 
con las palabras m á s laudaiorias. 
INI n i , pues, rendidos a Pajal los heme-
najes que merecen sus extraordinario-, mé-
rites, sus talen tosí y sus vir'odes dé mnes-
Iro. y ojalá une sigan siendo éstos por mn-
e b e s ' a ñ o s , honra, gloria y prez de ,1a raza 
española.) ' 
Corno los discur.^s. a-nlerirr-. s, d del pre: 
sident^ fué muy ajilandido. 
SEEJICIO TELSFOIIOQ INTERURBANO 
B I L B A O 
V A L E N C I A 
B U R G O S 
, C A C E R E S 
ENTRE MADRID Y J B a d a j o z 
C U E N C A 
T A R A N C O N 
R E Q U E N A 
U T I E L 
Lü§ recientes c imporfeníes mejoras introducidas en la red interurbana per-
miten extender al público de Madrid la'seguridad de comunicaciones íelefóni-
cas, rápida y clara transmisión con todas las ciudades 
arriba mencionadas. 
Se admiten conferencias de abono para dichas ciu-
dcides. • 
Rápido servicio de telefonemas. . 
r n v S ^ S w ^ & ^ S O L A R E S ' F I N C A S R Ú S T I C A S 
C O M P R A , V E N D E , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z T E P A N 1 
AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, 20. PRINCIPAL IZQUIERDA 
1 A 2 - 5 
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VIDAS MÜNiCIPALES 
é — 
E l r e s u r g i m i e n t o d e T a l a -
v e r a d e l a R e i n a 
Entré las muchas rcalicjudes que hemos 
tocado, como c^usecuénda imnodiala -leí 
acto llevado & ca!>o en lá de setilicmhre do 
19¿o, por el g r a i r patriota e insigue capdillo 
excelent ís imo s e ñ o r rnai-qués do" Es l i l l a , íi-
guran las mejoras verilicadas en I&i manci-
parte do los Municipios de E s p a ñ a , en cura-
to concierne a su labor de adirúnistracián 
y urbuinización de las j)oblacioncs. 
Como demos t j ac ión de cuanto decimos, 
en sucesivos ar t ícu los daremos cuenta de 
la ac tuac ión de varios Ayuntamientos, con-
c re tándonos primeramenlc al de Taluivera 
de la Reina. 
Esta*noble ciudad, de rancia historia, ba-
ñada por el civudaloso Tajo a cuyos ¡pies pa-
sa, -prodigando las riquezas que sus aguas 
facilitan a las inmensas vegas que so ex-
tienden a sus m á r g e n e s , ha surgido en la 
actualidad haciendo honor a su. t radic ión; 
ha salido dol maf asmo en que les pasados 
tiempo hubieron do colocarla, pur indiferen-
cias y a p a t í a s de la mayor parte de sus ha-
Litantes, que con su apartamiento de' cium-
to se reitriera a la cosa públ ica , dieron lu-
gar a que otros pocos ingir iéndose i'-n tales 
asantes, monopolizarau la vida municipal 
y, sin atender fines altruistas y pai r ió í i r s, 
sino egoís tas y mezquinos, vinieran a. en-
torpecer en múl t ip les ocasiones los proyec-
tos de aquellos que, guiados de buena vo-
luntad y mirando el supremo bienestar do 
sus convecinos, somet ían a. l a cons iderac ión 
de los d e m á s , determinados problemas do 
importancia vital para osla población. En 
esta texitura, d i scur r í a la vida, municipal 
desde hacíai muchos años , pues el capricho 
o voluntad de delormtnada señor se impo-
Dfa piar la laxitud dol elemento sano y 
sensato, unas veces por ho declarnr ahiethi 
iQj lucha, ohligadí!, en ciertos pueblos, y 
otras por egoísmo, y siempre por falla do 
valor cívico, mile ei temor fundado, do ri(í 
tener la protección debida en superiores es-
feras. 
Así las cos;is. advieao el Directorio M i l i i 
ar, y con él ku paz y lfa'n(]uUida{l que 108 
esp í r i tus anhelahan, y a partir de osla fe-
cha, comien/.a una nnova era en la vida mu-
nicipal do esta ciud¿ul, que, siendo digna do 
mejor suel to, tuvo una etapa de lamentahle 
a bandono. 
Múlt iples problemas estaban pendienks 
do planteamiento, unos iniciados y olvida-
dos: otros, estudiados, pero s i n ' fóctíAUi 
¡eal izaciún, porque és ta afectaba a intere-
séis creados, y éstos oran el obs táculo in-
franqueable, que busca ha' apoyo én deter-
minados secloroa de opinión y hasta en ele-
vadas esferas, t r aduc iéndose siempre en la 
salida del Municipio, de que aquel cine con 
miras m á s altas, p re tendía defender lo rpie 
estimaba do importancia para, la población. 
En. efecto, culminaba entro dichos asun-
tos, uno fie vi tal importancia para ¿alfil po-
blación. Me refiero al de; alcantarillado. Fué 
asp i rac ión sentidci desde hace tiempo el do-
lar a Talavera de una red de esta natura-
leza, que evilcira el que sus aguas residua-
les fuesen a flor de t ierra, ya que tal esta-
do do cosas hac ía desmerecer arde propios 
y e x t r a ñ o s la importancia» que, en deternii-
ñ a d e s ódenes do la vida tiene esta ciudnd. 
siendo buena prueba de ello, que m á s de 
una vez ha sido citadai como ejemplo típi-
co de falta de higiene y urbanizac ión en 
cierto Centro de estudios. 
Pues bien; ol pr imer Ayuntamiento que 
se coiiolituyó con sujeción a los preceptos 
del vigente Estatuto municipai. es tudió este 
asunto, sacó del archivo donde yacía em-
polvado el proyecto que por el ingeniero se 
hab í a nresenhido a cierto -alcaide de Avun-
lamientos anteriores, pero que no se pudo 
esludiur n i llevar ii* !a práct ica , por las ra-
zones que dejamos apuntadas, y con l i r -
meza do voluntad y púosla la mirada en ol 
bien de la población, se o rdenó qué se h> 
v i s a s é para poder sin d&fiorói y previos los 
t r á m i t e s legales, poner en ejecución, 
Parece incuncebible que asunto de .tanto 
in te rés , y de necesidad suma, haya podido 
cncontraiV dificultades para su real ización, 
que sólo la-tenacidad y el empefio, por amor 
a esta ciudad, en fp.io fuese un hecho en el 
m á s brovo plazo posible, han ido vencien-
do poeo a poco: y huy, aquellos que reconc-
oiendo los beneficios' dimanantes de dicha 
mejora .no obstante pon ían obs táculos ál 
ver que la realidad ha truncado s u s ' p r o p ó -
siios. aparecen caíjados aunque .si la oca-
sión 80 les presenta, lanzan sus dardos, s in 
respetar la competencia de los que,- con co-
nocimientos técnicos, intervinieron en pl 
proyecto, y en su a p r o b a c i ó n por las enti-
dades que le examinaron. 
Algo de cuanto dejamos diclip ebnoer; el 
actual presidente del Consejo dé ministros, 
que a su paso por esta ciudad tuvo oepsión 
propicia para observan- los particulares que 
anotamos. Su celo y ejemplar actividad, uni-
do a su tá lenlo , le permitieron percatarse 
seguidamente de que toda la labor desple-
gada por los eon í r a r i o s al r ég imen actiu>L 
no podía tolerarse, y con lo. misma: energía 
con que salvó ai E s p a ñ a de la ruina a que 
se- encaminaba-, reicabó para esta pobla-
ción la protección de su Ayuntamiento, qui-
t.-^rln cuantos obs tácu los dificultáíban su 
acertada gest ión. Dios premie a quien, sa-
crif icándose, sa lvó a la Patria. 
Esbozado en este ar t ículo cómo ha tenido 
lugar eí resurgimiento de Talavera de la 
Urina, en otros sucesivos doremos a flo-
nócftr lai l a /or que su Municipio realiza, pa-
ra d e s v i r t u á r con datos 'fehacientes, las fa-
lacias de que aún se valen quienes no Iran-
si i in con esíc estado de cosas. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
Sociedad de C r é d i t o J ^ l S s l Capita1 Social 
(Fundada en 1912) JÍ!|BISÍ| RlltOriZailO: 5.000.000 Pías. 
Ir S a l í i ít I í i : 2.500.000 
D O M I C I L I O S O C I A L 
P r o g r e s o , 1 . — M a d r i d 
Suscriba usted 
T o t a l m e n t e s u s c r i t o 
IMPOSICIONES HIPOTECARIAS 
a l s e i s y m e d i o p o r c i e n t o d e r e n t a l í q u i d a 
SU CAPITAL S E G U R O -
Y T E N D R A 
SU RENTA S O S E G A D A SU DINERO A LA MANO 
Recibirá usted trimestralmente los intereses en su domüio 
SIN R E T R A S O S :—: SIN M O L E S T I A S :—: SIN D E S C U E N T O S 
La g a r a n t í a es absoluta, dentro de lo humano; porque la Sociedad está obligada; a tener siempre invertido en P R I -
M E R A S H I P O T E C A S de fincas urbanas un caudal mayor que la suma de todas las imposiciones y sin relaición ninguna 
con los asuntos de las.llamadas casas baratas. , 
Actualmenle tiene L A COOPERATIVA HIPOTECARIA hipotecadas a su favor cerca de SETECIENTOS edificios de 
Madr id y Toledo, y en catorce a ñ o s de funcionamiento, no ha habido de efectuar . m á s que U N SOLO EMBARGO. 
Los millones del capital füo de la Sociedad le s o b r e g a r a n t i z a r á n su dinero y los rédi tos, y p o d r á usted l iquidar sus 
t í tulos cuando quiera.. 
L a suscr ipción gená ra i (Acciones e Imposiciones), pas? ya de 
n u e v e m i l l o n e s d e p e s e t a s 
Pídanse impresos explicativos al D I R E C T O R - G E R E N T E 
• -• • • a • n a • B B « B B B fl B B a m a 
ARTICULOS DE OCASION F O R T A L E Z A , n ü m . 3r—Primera Casa en Mantones de Manila antiguos y modernos Alhajas, encajes, abanicos y objetos de arte. 
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L O S G R A N D E S A R T I S T A S 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n C a r l o s R . S e d a ñ o 
Sugestionadas ppr el éxito de su concier-
to en el teatro de la Comedia, y en nuestro 
a fán de poder dar a nuestros 'lectores una 
in fonuac ión , co r r í en, busca del artista, ifuc 
ae ofreció gustoso a qoncedermc unos minufos 
de charla. Carlos- S e d a ñ o no es un descono-
cido', y menos lo se-
l^á cuando ascienda 
lo qUe espffK» en el 
camino de la gloria; 
paro h a r é su presen-
tación diciendo rpiese 
trata de u n mucha-
cho de aspecto s im-
pático, de distingui-
j do. tipo, lo que se'lla-
ma un chicü bien; es 
, alio, m u y alto, y on 
su aspecto y su con-
versac ión , deja ver 
la disl incióu de su 
cuna y la cul tura que 
le adorna. T i c n o 
ve in t iún a ñ o s , y se 
expfesa con verdade-
ra ingenuidad, dari ' 
do a su voz varonil 
una sinceridad que 
subyuga. Mientras 
estrecho su m a n o. 
modelada para veri-
cer las m á s intr inca 
das combinaciones de 
la técnica yiolim'sti 
ca, le recuerdo1 qiifi 
he seguido sus pastos 
de artista desde, ni-
ño , y le hablo , de un 
concierto que dió en 
el s a l ó n d c 1 Rit¿. 
cuando a ú n llevaba 
p a n t a l ó n corto; y en 
tanto' le prido perdo-
nes por la molestia 
de tener que someter-
le a . un internogak.-
rio, saco el hipiz y 




—Sí, s e ñ o r ; nr:ci O". 
Madrid , en la callo 
de .1 acorné (rezo, Gü. 
en la finca que ocu-
pa el solar hoy ad-
quir ido por la Aso-
ciación de la Prensa. 
—¿Su pruner profesor ; 
— M i madre, que m u y aficionada a .la m ri-
sica, tuvo la humorada, de regalarme m i vio-
l í a de juguete en el que yo. sacaba de oído 
toda la m ú s i c a en boga "entonces. 
—¿A qué edad empezó usted? 
—A los siete años comencé solfeo y algo 
de violín con don Francisco Ortega:; pero 
vistos mis progresos, fui llevado a m i ver-
dadero maestro, al hoy director del Conser-
vatorio, don Antonio F e r n á n d e z Bordas, 
con quien es tud ié hasta el final, y me for-
m ó como violinista. 
A l llegar aquí le pregunto: 
—¿De modo que usted es alumno de nues-
t ro Conservatorio? 
—Sí, ya le digo, y con las m á s brillantes 
notas, hasta obtener él premio Sarasate, 
. supremo g a l a r d ó n que me otorgaron por 
unanimidad, y mereciendo que el Tr ibunal 
hiciera constar en acta lo extraordinario de 
mis facultades; ten ía yo entonces catorce 
años . 
—¿Me quiere decir si fué siempre muy 
aficionado a l violín? 
— A l principio, como todos los chicos, me 
gustaba estudiar lo menos posible; pero pos-
teriormente, a l . vencer las oificultadcs v 'ver 
bajo menos; pero se puede calcular cuatro 
horas dianas. 
A l decirme esto le contesto que sólo asi, 
v dada su facilidad, ha llegado a la per-
fección -técnica que hoy tiene, y le recuer-
do el Minuetto de Mozart que le oí tocar 
mi 
el í m l o del trahajo, esíudié de seis a ocho 
horas diarias; usted, que es violinista, sabe 
que por facilidad que se tenga, hay que tra-
bajar mucho 
— Y ahora, ¿s igue estudiando? 
—Siempre; si la vida es de actividad, tra-
ultimaniente, ¡qué maravi l la de variedad de 
golpes de arcu y qué precisión en iodos 
ellos!. . * " . 
— Y una vez'obtenido el premio Sarasate, 
¿se dedicó en seguida a. dar conciertos? 
—En seguida, porque a requerimiento del 
maestro Pérez Casas y a beneficio de la Or-
questa Filarmónica, , t omé parte en uno. en 
que, ( i rompañado por la misma, ejecuté, el 
concierto con que h a b í a obtenido el pre-
mio. Después toqué en la Comedia ante la 
Sociedad F i l a r m ó n i c a Madr i leña , y hubie-
r a dado m á s conciertos, p)ues propósic iones 
no me faltaban; pero preferí marcharme a 
los Estados Unidos en busca de amplio 
campo de acción. Allí t raba jé un a ñ o con 
el maestro Auer hasta ser contratado por 
Evans and Saltee, por cinco, cuyos empre-
sarios me hicieron debutar' en el Carnegie 
Hal l de Nueva York . 
—¿Tuvo gran éxito? 
—Tan grande que me v i obligado a tocar 
seis obras que llevaba preparadas fuera de 
programa, y cuando ya terminadas apaga-
ron el teatro por orden mía , el públ ico me 
fué a buscar no satisfecho, y tuve que re-
petirlas todas, total ¡ ¡12 obras de propina!.' 
Después- he tocado mucho y con éxi to siem-
pre, en el extranjero, y aqu í en E s p a ñ a , 
aprovechando mis vacaciones y mis tem-
poradas dedicado a cumplir mis deberes mi-
litares, lomé pa r t é eu dos conciertos en San 
Sabasthin. En la actualidad he d'ado u n 
ronnerto en Madrid en el teatro de la Co-
media, y r eco r r e r é todas las provincias. 
—¿Ha tocado en Palacio? 
—Sí, una vez, y estoy invitado otra, por 
lo qwx hago constar iñ i reconocimiento a 
las Hoyes, que han tenido para mí palabras 
alLamente sat is íacteír ias . 
Como para los violinistas es de gran i m -
portancia lo de su instrumento, le pregunto: 
—¿Qué me puede usted decir dé sus vio-
lincs? 
r--Antes tuve un Guarnerius que ha sido 
tasado on 5.500 dólares , y en la actualidad 
rne he 'hecho en 20.000 con el s tradivarius 
llamado conde D Armaii ler , con el que es-
toy m u y salisfecho; le saco mucho sonido, 
sin q u é el instrumento se apague n i se 
canse. 
Después hablamos de ar te y de artistas, 
y me dice; que la m ú s i c a que prefiere es 
la e s p a ñ o l a y la .rusar le vían m u y fbien 
porque son las m á s inspiradas y las que m á s 
siente, y que el concierto do .Meiidelssalin y 
la s infonía e spaño la de Lalo sun las obras 
que a su. juicio mejor i m e r p r e t a ' y que le . 
han piroporcionado m á s éxito. H a b í a a con-
t inuación do s u memoria y su repertorio, en 
el que figuran iO conciertos de violín y has-
ta 200 obras diversas de todos los milores. i 
—¿No observa, le digo, la predilección do 
todos los violinistas, tanto nacionales como = 
extranjeros, a inc lu i r en sus programas 
obras de Sarasate? 
-^-Sí, parque son de mucha técnica v io l i -
nístíiea; y o las loco mucho y con ca r iño ; me 
vaai muy bien. 
- ^ Y de planes ar t í s t icns . ¿qué me di,ce? 
—Una excurs ión por E s p a ñ a y. otra vez a 
Amér ica , para volver en septiembre a, con-
cluir m i carrera de abogado, de la que me 
falta una asignatura. 
—En .Madrid, ¿ n o volveremos a aplau-
dirle? • 
—En el beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 
—¿Me podr ía contar alguna cosa notable 
que Je haya ocurrido? 
—Sí, por cierto, una que demuestra hasta 
dónde llega el reclamo en los Estados Uni-
dos, y del que no pueden darse idea en Es-
p a ñ a : F u i a Nueva O r l e á n s a dar unos con-
ciertos, y en el programa, del pr imero me 
encont ré con u n r e t r a . t o 'mío y un anuncio 
d é l o s au tomóvi les Packard, en cuyo.anun-
cio se dec ía : «El au tomóvi l de los elegan-
tes, por eso es el preferido por Carlos Se-
daño». A l llegar al hotel donde me hospe-
daba, me a n u n c i ó un criado que me espe-
raba el coche a la puerta; y en efecto, me 
encon t ré con u n soberbio au tomóvi l Pa-
ckard seis cilindros, y un s e ñ o r que me in-
vitaba a conducirle por m i mismo; ante m i 
negativa por no tener a t i t o r i zaaón para guiar 
au tomóvi les en los Eshidcs l.'nidf s. me dijo 
que estaba todo previslo, y que la aulori-
zación iba en una de las carteras del co-
che, vista la cual me p a s e é por Nueva Or-
leáns durante varios d ías eñ m i a u t o m ó -
v i l , que ostentaba una banderita que decía: 
«El mejor violinista Carlos Sedaño, y el 
mejor au tomóvi l él P a c k a r d » . 
Y s in otra cosa volví a estrechar la mano 
del artista, y deseándole el mayor éxito, 
sa l í satisfecho; un gran art ista que hace v i -
brar los corazones (te todos los habitantes 
del mundo entero, hablaba español . 
U N HASCATHIPAS 
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La fiesta de los Somatenes 
iregi de la tianJera eCa 
Ayer domingo, en el pa;<oo do Rosales, se ce-
lebró el acto de la entrega da la bandera a los 
Somatenes de Castilla la "Nueva. 
E n el quiosco de conciertes de la Banda Mu-
nicipal se había instalado t1 altar con la Virgen 
de Montserrat. Kicos tapices y guirnaldas de 
flores adornaban el quiosco, en el que oyeron la 
misa Sus Majestades los Keyes doña Victoria y 
don Alfonso, la Kcina madre doña María Cristi-
na, la infanta doña Isabel., el infante don Fer-
nando, duquesa de Talayera, duquesa de San 
Carlos, marquesa de Hei-jdiu Spínola, señorita 
de Bertriin de L i s , mavquéí: de Viana, presidente 
del Consejo de ministros don Miguel Primo de 
Rivera; presidente de la Diputación, señor Sal-
cedo Bermeiiilo, con varhs diputados provincia-
les; el alcalde de Madrid, conde de "Vallellano, 
acompañado de algunos concejales; capitán ge-
neral de Madrid, gobernador civil y muchas altas 
personalidades del Somatén, etc.,'etc. 
Terminada la misa, que dijo el vicario señor 
Moran, y después de la bendición de la bandera, 
prommeíu una plática relativa al acto que se ce-
lebraba. Seguidamente, la infanta doña Isabel 
hizo entrega de la valiosa enseña, leyendo el si-
guiente discurso con voz vibrante y gran entu-
siasmo : 
«Nada más grato para jr.í, como madrileña v 
como infanta ae España, que recibir del alcalde 
presidente del Ayantainientc de Madrid, y por 
ello represontíinto de! pu-.-hlo. la gloriosa ban-
dera de mi Pat í ia que regaló al Somatén de la 
primera región y aceptar el nombramiento de 
madrina. 
E l lema inspirado del Sij.natcn es, el de «Paz, 
Paz y siempre Paz», que es el supremo anhelo 
a que ^jdos debemos aspirar. 
Identificada con el pueblo de mi nacimiento, 
compenetrada cen sus penas y alegrías en el 
transcurso de los años, so me presenta ocnsión de 
ofrendarle una vez más mi cariño, al que ncm-
pre correspondió con sus constantes pruebas .'•e 
afecto. 
L a secular institución del Somatén, que con la 
bendición de la Virgen do Montserrat, vuestra 
Patrona, instiWdo en C;it;duña, fué introducido 
pj» estas mesetas castellanas por el marqués de 
Comillas, aquel patricio eminente de tan grata 
memoria, ha s:do extendido por feliz acuerdo del 
Gobierno con carácter oficird a todos los ámbit ;s 
de nuestra Patria, formando milicias generosas 
para coadyuvar a ;á caus". del orden represen-
tado en la Monarquía y personificado en mi ama-
do sobrino y ahijado, niestro augusto Sobera-
no (q. D. g).» 
E l comandante general de • los > Sornatence úc 
Castilla la Nueva, general Flores, al recibir la 
bandera, contestó a la infanta leyendo un discur-
so do vibrante entusiasmo, que por falta de es-
pacio sentimos no peder publicar, en el que, al 
mismo tiempo que la gratitud de los Somatones 
por la merced recibida, ofrecía cooperar siempre 
con la mayor fe y los necesarios sacrificios al 
cumplimiento de los sagrados fines do ta Institu-
ción de Somatenes, terminando con vivas a E s -
paña, a ios Reyes, a la Reina madre, a la in-
fanta Isabel y al pueblo de Madrid. 
Los somatánistas y el numeroso públ ico 'con-
gregado en aquel lugar, contestó con entusiasmo 
estos vivas. 
Terminada la ceroinonia, d^sfilaion los Sena-
tenes por delante de' la nueva bandera, Familia 
Real y autoridades, dando ^cntusúistas vivas, en 
tanto que la banda del regimiento do Ingenieros 
ejecutaba un paso doble popular. 
E l público, estacionado a lo largo del paseo de 
Rosales, 'aclamó reiteradamente a Sus Majestu-
des. Altezas y Gobierno.. 
j T e h e r á n , dan cuanta de la co ronac ión dól 
I nuevo Siia de Pcrsia, r»iza-Klian-Pahlaicn. 
L a Argentina en la Conferencia del Des-
arme 
BL'KXOs V K K S 10.1?̂  n r . V - L a Arjíeqli-" 
na hai aci-'platlo la mviki. ;¡ón de la S(|bifd|id 
dé Naciones para hdefirse iv-proseriTar en 
la Conferencia del Desarme, designando, pa-
ra ello ad actual minis t ro de 1.a .Argénl ia ; i 
en- Bpnia y al s e ñ o r Lebrc tón , ex min i s t ro ' 
de Asrieurtura. .' • • 
Intomlón del [xtraipo 
(Por te légrafo) . 
E l Tratado qermanorruso 
P A R I S (3,25 t.)—Según telegrama recibi-
do de Berlín, ha sido firmado ayer el Tratat-
do germanorruso, juzgándose cpic el acuer-
do da a los Soviets seguridades que no po-
dían modificar lai entrada de Alemania en 
la Sociedad de Naciones, ni el Pacto de Lo-
carno. 
Huelga" en las Landas 
P A R I S (3.25 t.)—Según informaciones re-
cibidas, se ha declarado la huelga revolucio-
naria) en la región de las Landas, habiendo 
causado los huelguistas daños en las cose-
chas y cortado también algunos pinos, de 
los quo pueblan la mencionada región, atri-
buyéndose estos hechos a l carácter político 
de^Ia misma. 
Necfociaciones entre Francia e Inglaterra 
PARIS (3,25 i . )—Según c o m u n i c a c i ó n ¡a. 
la Prensa, por el Minis ter io do Hacienda 
f rancés , se han iniciado las negociaciones 
entre Francia c Inglaterra, para conevr 
arreglo ele c a r á c t e r l imi tado y • provisión ni, 
sobre la cues t ión de deudas, y que . serv i r ía 
de base para acuerdo posterior. 
Tan pronto 1c sea posible, se t r a s l a d a r á ( I 
min i s t ro do Hacienda f r a n c é s a .Londres, 
para t ra ta r de este asunto. 
Abrogación de ley 
. PARIS (3, 25 f.)—El diputado, del Sena, 
Poullior, ha presentado una propos ic ión ole 
ley que í i ende a abrogar la ley do 1886 so-
bre destierro de los jefes' de familias quo 
han reinado en Francia1. 
En defensa de su proposición;, hizo un 
elogio del duqne de Guixa, por los servicios 
que p r e s t ó a Francia duran.ie la guerra. 
Coronación del Sha de Persia 
PARIS (3,25 t.)—Telegramas recibidos de 
Acuerdo entre China y Alemania 
R K 1 . L 1 X íS,30 m.-—El Gobierno a l e m á n 
lia hecho conocer su decidido p r o p ó s ü o de 
negociar un Tratado con China.. 
Acuerdos automovilistas 
R/íRK (3.25 h)—La Conferencia mundial 
sobre • c i rcu lac ión de a u t o m ó v i l e s ha tern. i - . 
na4c ayer sug Irabaijcs con acuerdos defini-
t ivos ,cn lá materia, siendo aprobadas va-
rias proposiciones que figuran en el Rcgla»-
mento. e spaño l sobreda c i rculac ión de antn-
rnóvili 's. Fui ' acejpjada la propuesta del dc-
legodo de Ks;,.vrrji ¡sobre l a adopc ión .do !a 
s e ñ a l t r iangular , como ú n i c a en carretera. 
Relaciónesi írancoitalianas 
HOAía (3,28 í'.j—La Prensa de esta cn-
piial comenta 'muy favorablemente las úe-
claraoicnes hechas'. en la C á m a r a de los 
Diputr.do.s por monsieur Br iand . sobre el' 
esfado de relaciones entre Francia e I ta l ia . 
Los mineros británicos 
P A R Í S ("3.25 1,;—Telegramas recibidos de 
Londres comunican que los mineros br i já-
nicos no a c e p i a r á n las conclusiones de., líe 
Comis ión del C á r b ó n V y telegramas de !\h s-
cú anuncian que la Internacional . Sindical 
Rojai, ha pedido ^6 convnqnen a Ccnfercn-
.t ia ' obrera in lcrnacional en ÍÍXVOT de fofl 
obreros ingleses. 
M a r r u e c o s 
R E S U M E N D E NOTICIAS D E L P R O T E C -
TORADO D U R A N T E L A U L T I M A S E -
MANA 
Dedicada .'toda, la . a tenc ión cr^ la .znna ce 
Marrncco . s q la negociación péndidn le , np-
da importante, c a b e - s e ñ a l a r , aparte los in-r: 
i 'orhus. (fue en re ¡.ación con. dicha negocia-
ción vienen- apareciendo en la Prensa, per-
feclamento informada de su curso en las 
nnlas oficiosas facilitadas por la .Prcsidej i-
cia del (lobierno. - . , . • , • 
El resldenle general trancáis, M . • Steog, 
permanecL rá di s d ías cü esta cortej de pa-
so para Rabal, cumplfendose as í sus de-
seos do saludar al presidente del, Consejo 
de ministras y ofrecer sus respetos.a Su. 
Majestad el Rey.. • - , , . 
U L T I M A HORA 
Sin novedad en la zona de Protectorado. 
C A R B O 
D I R E C T O S D E M I N A S 
A L E S 
S E R V I D O S A D O M I C I L I O 
S U C E S O R E S D E Q U R R E A 
( A . S o b r i n o e 
, Apartadero. 
E s t a c i ó n p a s e o imper ia l 
T e l é f o n o 709 M. 
Oficina: 
Plaza del Progreso, núm. 8 
T e l é f o n o 752 Ki. 
E S C U E L A S A N A T O R I O PARA í i l Ñ O S Y NLSAS M E N T A L M E N T E A N O R M A L E S Carrclera do Hipódromo a Chamavlín, 43.—-Teléfono S-430 
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La Unión Patriótica en Alcalá de Henares 
Homenaje a! general Primo de Rivera 
Importante discurso del marqués de Estella 
Áyer (loniingo tuvieron lugar etí Alcalá «le 
Hcnnres importantes artos de a l i rn iac ión 
pa t r ió t i ca con asisteocia del Gobierno. 
Dc$dc los doce de la m a ñ a n a , ve í a se con-
c u n i d í a i m a la (farrétera de Ar;igúii3 pues 
eran muchas las personalidades que en au-
tomóvi les se trasladaban a la históriva. t iu-
dad, an^iasos de ( « c u c h a r la autorizada pa-
labra del p r e s i d e n í e del Consejo, que 
a c o m p a ñ a d o de algunos ministeos y del 
gobernador c iv i l de la provincia llegó 
a Alcalá a las doce y media, siendo reci-
bido con ví tores y aplausos por las auto-
ridades civiles, mili tares y ec les iás t icas y 
n u m e r o s ü públ ico de todas las clases socia-
'es. . 
Después de descansar breves moinenlos 
los expedicionarios, se ce lebró con 'oda sn-
If-mnidad la enfroga al general Pr imo de 
Rivera por el Ayumtamiejnto del t í tu lo de 
bijo adoptivo de Alcalá , descubr ióndase a 
cont inuac ión la lápida colccada en la facha-
da de !a Casa Consistorial, conmomoj-ando 
este acto. Con tal motivo, el alcalde de la 
cjudad-nronuncin nn discjirso, át ial teciendo 
las dotes personales del presidente, que 
no sólo . había, sido el sajvador de .És-
r añav sino t a m b i é n el protector de Alca-
lá, como lo prueban sus manifestaciones so-
bre la posibilidad de instalar en la. antigua 
Universidad Complutense la Facultad de F i -
losofía y Letras do la de Madr id , 
El general Pr imo de Rivera con tes tó , a 
contimiacidn con sentidas frases que axíra-
rlpcín mucho n i á s el hompnaje porque h a b í a n 
tenido el valor de colocar la lápida cara al 
sol para que la viera todo el mundo, lo que 
constituyo un g a l a r d ó n supremo para un 
hombre que con buena voluntad había que-
rido salvar al pueblo, encargando a l alcal-
de que transmitiera a los moradores de A l -
ca lá su agradecimiento, 
A las dos de la tarde se celebró el ban-
quete organizado en honor del presidente 
por l a Unión Pa t r i ó t i c a de Alcalá, y que fué 
m u y bien-servido por la Casa Molinero de 
Madr id , tuvo lugar en el «a lón p r inc ipa l 
del Ayuntamiento. 
Con el m a r q u é s de Estella ocuparon la 
presidencia el alcalde de Alcalá, s e ñ o r Cha-
morro, y el presidente de la Junta local 
de Unión Pa t r ió t i ca , s e ñ o r conde de Canga-
Argüel les : los ministros s e ñ o r e s Yanguas 
"Messía, Calvo Sotelo y Callejo; el goberna-
dor c iv i l , - s e ñ o r Sempn'm: alcalde de Ma-
dr id , s e ñ o r conde de Vallellano; presidente 
de la Diputac ión, s e ñ o r Salced'o Barmejillo; 
presidente v sec-ivtario de la Junta próvin-
cial de Unión P a t r i ó f i c a s eñores Gavilcín y 
Aris i izábal , gobernador mi l i t a r de Alcalá , 
director de E n s e ñ a n z a Superior s e ñ o r Ol i -
veros, general de la Guardia c iv i l s e ñ o r 
M a r a n « c s , dinuta.dos provinicialejs s e ñ o r e s 
Mamolad, Sáinz de Baranda, López Lana-
res y TQvarez Stiárez, concejales fiel Ayun-
tamiento de Madrid . aMk/rés Antón, López 
Roldán y Navar ro Enciso, director dei «La 
Ilación» sefior Delgado Barreto y redactor 
del mismo periódico s e ñ o r Capclla., delean-
do gubernativo s e ñ o r Castillo y ayudantes 
del presidente s e ñ o r e s 'Monis y Elola. Tam-
bién figuraban en ta presidencia las auto-
ridades de Alcnp'i. enfre las aue reoorda-
VM5(9 las s e ñ o r e s juez de Ins t rucción , Abad 
de la Tídesia Magistral . Registrador de l a 
Pro-piedad, jefe del Soma tén , tenientes de al-
calde, s e ñ o r e s Castro Ramos, Yuste y M u -
ñoz, cuncejales del Ayuntamiento y secre-
tario del mismo. 
E n las diversas' mesas colocadas en el 
local tomaron asiento m á s de 300 comensa-
les. 
A l t e rminar el banquete se trasladaron 
lodos los concurrea^es al mismo al teatro 
Cervantes, donde h a b í a n de tener lugar los 
discursos del presidente del Consejo y con-
de do Canga-Ai güolles, E l teatro estaba re-
bosante de un públ ico distinguido y solée-
lo en el que abundaban las s e ñ o r a s . 
T a m b i é n h a b í a n llegado de Madr id mu-
chas personas, entre ellas los ministros de 
Gracia v Justicia y Fomento,' sefioneá Pon-
to y conde de Guadalhorc^, directores de 
Primera Knsi fianza. Agricultura y Abas-
tos; agriores Suá rez Somonte, VeJlando y 
Baiinicude, vicepresidente del Consejo do 
la Economía Nacional señor Castedo y el 
señor Dómine . 
El conde de Canga-Arguelles, presidente 
del Comité local de Unión Pa t r ió t i ca de A l -
calá , p r o n u n c i ó un elocuente discurso qne 
por falta de espacio no publicamos y que 
nos hemos visto precisados a re t i rar des-
pués de es-lar compuesto í n t e g r a m e n t e . , 
Discurso del general 
Primo de Rivera 
Al aparecer en el escenario es acogido el 
presidente del Consejo con una ensordece-
dora ovac ión y entusiastas vivas, 
«Bien operfunos y precisos son esos be-
névolos aplausos que se anteponen a mis 
palabras, porque por mucho que fuera m i 
á n i m o antes de comenzar este acto, he de 
declarar que ha sido algo quebrantado por 
la emoción por las ú l t i m a s y e locuen t í s imas 
palabras del s e ñ o r conde (le C 'angaArgüe-
lles, y por todo el tono e l evad í s imo y acer-
tado de su discurso. 
Mis primeras palabras d e s p u é s de las 
pronunciadas, han de ser para repetir la 
expiresión do m i m á s sincera gra t i tud por 
el acto, celebrado esta m a ñ a n a en la Plaza 
de Alcalá, descubriendo una l áp ida que el 
pueblo y su-Avuntamiento , en su nombre 
y r ep resen tac ión , dedican ¿T-mi persona, de-
dican á m i figura que d e j a r á de ser modes-
ta merced a la. continuidad de "estos home-
najes 'y agasajos. • (Muy: bien';. • 
Cumplido este deber de grat i tud, otras pa-
labras han de expresar m i ca r iñoso salu-
do a todos los que han tenido la bondad 
de sentir i n t e ré s , deseo y emoción por ve-
n i r a escucharme, y muy particularmente 
a las be l l í s imas damas que constituyendo 
un adorno de la sala, confirman una vez 
m á s , en m i convicción y en mis esperanzas, 
que la par t i c ipac ión de ellas en toda la v i -
d i ciudadana ha de ser una influencia gran-
d í s i m a para la moral , para la cu l tu ra y pa-
ra la vida de la Palr ia. (Muy bien). 
Y después1, y aunque no necesita der la-
mente el acto que ahora so celebra n i aque-
llos que l ian procedido a m i llegada a A l -
ca lá , oe e s t ímu lo de acicate ni de compara-
ciones n i de ejemplos, yo quiero refleiar tp-
da,vía algo de la impres ión favorab i l í s ima 
recogida hace unas liaras en Madr id , cu que 
con mot ivo de. la entrega de la bandera de 
los Somatenes que el alcalde de la vi l la y 
corte ha donado a esta Ins t i tuc ión , entre-
gada por manes de l a e spaño l í s ima , de la 
m a d r i l e ñ í s i m a y de la s i m p a t i q u í s i m a in-
fanta d o ñ a Isíibel ha." provocad o u n momen-
to de verdadero, ardoroso y e spon táneo 
'entusiasiuo que ha culminado con un 
numeroso desfile de aquellos ciudadanos 
q u e ' s'ólo de un modo temporal y cir-
cunstancial cuelgan sus armas al hembro, 
pero que demuestran, el día que lo hacen, la 
fidelidad, la firmeza, y el tesón con que es-
t á n dispuestos a defender en ocas ión pro-
picia sus ideales y los intereses sagrados 
de la Patria. 
Permitidme dedicar en v í spe ra s de la v i r -
gen de Montserrat, Pationa de todos los So-
matenes españoles' , un recuerdo a esta glo-
riosa Inst i tución en que tantas esperanzas 
Lugo puestas, a esta Ins t i tución, tesoro de 
reservas v eneigí.-us nacionales para el 
( . jmplimlento dé í e s deberes patrios en los 
( empos ..tí: difíciles, a esta Ins t i tuc ión que 
ir. lazaua ••on el ejército español de tan glo-
r psa ' radicicn y que tan activa interven-
«v'ji t.ier.3 ilí la vida pa t r ió t ica en todos sus 
aspectos en estos mornént^s . enlazada por 
la in te rvención de jefes y oficiales que son 
organiza'iores y auxiliares de ella,, ha venido 
a amarrar fuertemente un nudo m á s de ca-
riño y de afecto entre el pueblo c iv i l y sus 
inat i tuciónes armadas. (Muy bien). • 
Es mi deseo hablar me tód icamen te , ha-
blar ordenada y profundamente de los pro-
blemas que m á s a íec tan a la vida naciona] 
y lo menos que yo hab ía de hacer a falta 
de tiempo para haber t ra ído unas cuartillas 
escritas, como tan brillantemente ha hecho 
el conde de Cangá-ArgüeUes , como a! fin y 
ai cabo debe ser el c a r á c t e r de la oratoria 
cuando se trata - de hablar de cosas preci-
sas, dejando aparte los oropeles y seduc i i 
de la elocuencia, a Jalla de tiempo para ha-
cerlo, creí que la mayor prueba de afecto y 
cons ideraoión que debía de dar al públic 
que tuviera la bondad y a tenc ión defvenir 
a escuebarme, era el hacer una guía , un 
apunte de todo lo que hab í a de tratar de-
Icinjfe de ustedes, y he de advert ir que pien-
so hoy ser un poco menos modesto que fui 
en una ocasión semejante, en que con mo-
tivo del m i t i n del Monumental Cinema, en 
Madrid , al exponer y tratar de bosquejar, 
de trazar una pincelada sobre la s i tuación ac 
tual, descontento siempre, por ca rác te r , con-
migo mismo y descontento siempre con: el 
resultado de la obra .que tenemos entre ma-
nos, por muy beneficiosa qne la bondad de 
ustedes la juzgue, tuve la sinceridad, de de-
cir que no consideraba colmadas n i mucho 
menos mis aspiraciones con l a s i tuación 
que en aquel momento encontraba a Espa-
ña . En sustancia h a b r í a de repetir ahora 
10 mismo, porque esas aspiraciones nunca 
se llenan en el alma y en el ansia ds los 
buenos patriotas. 
Pero prescindiendo de aquella excesiva 
sinceridaQ' de mis palabras, qne fueron in -
terpretadas cerno un balance adverso, hecho 
por m i mismo, he de aclarar ahora que, sin 
haber llegado a la meta de nuestras aspira-
ciones, cualquier balance que h i c i é r amos de 
la s i tuación españo la actual, c o m p a r á n d o l a 
con los a ñ o s que precedieron a l a formación 
del Directorio, a nadie p o d r á ofrecer duda 
alguna, la s i tuac ión ven ta jo s í s ima en que 
nos encontramos. Me remito a que sel lean 
las crónicas per iódicas de los a ñ o s que an-
tecedieron al 13 de septiembre del a ñ o 1923. 
y se compare una s i tuación con otra. Poro 
es esta una cosa que ha sido tan puesta 
de relieve, tan continuamente manifestada 
por todos los que pronuncian discursos pa-
ra la formación, para la e levac ión y el alien-
to de las Uniones pa t r ió t i cas , qíie yo no 
he do repetiros' ahora, pero s í he de mani-
festar nuevamente, que tengo la satisfac-
-ción absoluta de que, si no e s t á n colmadas 
las aspiraciones que nos alentaban, pode-
mos tener la conciencia t ranqui la todos los 
que formamos el Gobierno de que estamos 
cumpliendo con nuestro deber y de que es-
tamos dedicando a esc deber l ina continui-
dad de horas y una austeridad de pensa-
miento que nos aparta tanto de todo lo que 
pudiera ser de nuestro in te rés propio y aun 
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de osa a tmós fe ra letal y venenosa de la po-
1íIj>h. en esas sesiones que nos traen en-
cerrados cuaín» d ías seguidos estudiando 
aquellos expedientes y asuntos que son de 
interés público, que los acostumbrados u las 
palpitaciones y a las modalidades de la vieja 
política creen que nos r e ú n e allí una i n t r i -
H'u, una maniobra o un personalismo. Y yo 
que no he de e m p c ñ a i - m i palabra, de henor 
para lo que no sea absolutamento cierto, 
puedo asegurar a todos, que en las diez y 
seiS horas seguidas de Consejo que nos han 
retenido en eso cuatro d ías , no hemos apar-
!a<io nuestro pensamiento ni un momento de 
'•) que no sea la política grande, la políti-
a l impia , austera de los intereses sin que 
\o&> preocupara el discutir pequeneces n i 
i scnalisinos. L o menos que he de pedir 
^ que nos dejen trabajar, no hac iéndonos 
'"•rder el tiempo con f rus ler ías y miserias. 
Muy bien. Grandes aplausos). 
V hacen mal , hacen mal los pocos que 
n E s p a ñ a al apartarse de nosotros no quie-
n guardar n i siquiera el respeto patrió'ti-
cp de la espera, no de mejores tiempos, que 
sns ya los alcanzan si sinceramente los 
analizan, sino la real ización de la obra; ha-
cen mal , porque si cuando trasciuTe un 
período como el que comienza en la forma-
ción dtd úl t imo Gobierno, en que la inlensi-
flad de la Ial»or, la preocupación del traba-
jc nos ha apartado de la observac ión y v i -
Ldlancia de sus maniobras, lo interpretan 
por debilidad v flaqueza, se equivocan com-
plefnmenle: El Gobierno vive apartado de 
esas pequeñecps porque no las considera dig-
nas de estudiarlas y menos de perseguir-
las; pero si per a lgún desenido nuestro, que 
rto puede ser m á s que por abs t racc ión en 
la labor eseneial que nos compete, esos ma,-
niobrerns, esos conspiradores, esos enreda-
dores llagaran n provocar cualquier movi-
mienlo nacional, cpie siempre se r ía expre-
sión falsa dol sentimiento públ ico, que no 
sería m á s que envenenamiento, yo les ase 
guro que con la misma gaUardfa del 13 de 
septiembre del 23, convocar ía otra vez a m i 
lado... fgrandes aplausos) convocar ía ofrn 
vez a m i lado a tortas las fuerzas vivas 
del pa ís , y para que nadiie crea que ando 
ron nebulosidades n i con subterfugios, con-
vocar ía a eso mismo Eiérei io que hoy vive 
trannuilo en los cuarteles d e s p u é s de haber 
cnmpiirio sn deber ciudadano, y que pese a 
todas las a ñ a g a z a s e intrigas e s t á absoluta 
das las a ñ a z a g a s e intrigas csiú absoluta 
mente conmigo, porque es de la Patria, del 
Rey y del ideal que él mis ino ' for jó . . . (Pro-
longada ovación y vivas). 
¿Creen los enredadores que había de ofre-
cer ocasión propicia los sacrificios que he-
mos impuesto en el mismo Ejército, que 
hab ía de ofrecerles propicia ocasión la se-
veridad que hemos tenido con ellos mismos 
en cumplimiento de uni deber que la. colee-
tividad aprecia tanto como nosotros? ;.Pero 
es que nos creen capaces de la debilidad, 
de la claudicación o de la flaqueza de tener 
a nuestro lado el Ejercito por cont ravenc ión 
de la. disciplina, por a i t e rac ionés de su ley 
moral? No: íc tenernos al lado pre-
e.isamente porque le regimos con r igor y con 
justicia. ("Grandes aplausos). 
La miama conducta y la misma aspiracKii 
nos guía en el manejo de las masas obro-
ras. No por halagarlas, sino por convicción 
personal, que comparto conmigo todo el Go-
bierno, nos preocupa de jan modo funda-
' mental el bienestar do la 'clase obrera; de 
llegar al m á s posible, cristiano v justo equi-
l ib r io entre los que poseen y los que aspi-
ran a poseer por medios honrados y lícitos; 
pero j a m á s nadie tampoco nos l l evar ía al ca-
mbio de las claudicaciones. 'Al mismo tiem-
po de demostrarles ese in t e ré s , no omitimos 
una ocasión, y tío omito és t a , para decir a 
los obreres. que m á s que en ninguna otra., 
en su mano es tá ese bienestar siendo orde-
nados en el trabajo, procurando retídírlO 
lea lmeníe en calidad y en cantidad, todo lo 
que debe el hcnibro dar a la colaboración-
tío l a sociedad. (Grandes apiáxgos). Y as í , 
con a r m o n í a do sentimientos, que es como 
se dirige a una masa consciente en que. 
contra lo que muchas creen, hay m á s in-
teligencias perceptivas (atinadas en la per-
cepción) entre los obreros, de lo que ellos 
piensan; a s í nos a c o m p a ñ a una, opinión, no 
di ré que u n á n i m e porque no quiero ser exa-
gerado, pero sí una op in ión muy generali-
zada que yo tengo el gusto de coi i l rastar en 
ceda uuo de mis viajes, p )r i c r rocarn l 
cuando paso por las l íneas ; acaso en las es-
taciones los hombres que m á s afectuosa 
y m á s c a r i ñ o s a m e n t e se descubren pa-
ra saludarme, son los que representan la 
masa traba ¡adora ; y lo mismo t n los pue-
blos y en las calles de Madr id , porque es-
tos hombres inteligentes saben que no les 
e n g a ñ a m o s con. tropos líricos.. A estos hom-
bres inteiigentes, les hemos hecho compren-
der, que para, la estabilidad de la sociedad 
se necesitan todas las posiciones, todas las 
situaciones, pero que todo el mundo, por el 
camino de la honr adez y del trabajo, puedo 
aspirar a mejorar la suya. Sin halagos pro-
curaremos su bienestar tal vez m á s segu-
ramente que aquellos que les halagahan con 
falsas palabras. (Muy bien. Grandes aplau-
sos). 
¿Y cuál es esa labor que la semana pasa-
da con mayor inmensidad que todas las que 
venimos gobernando, pero con igual cuida-
do y c a r i ñ o nos congregó en los Consejos 
de ministros? Pues esa labor ya es tá i s bien 
enterados de ella, porque procuramos man-
tener con la opinión p ú b i i e e una comunica-
ción constante, y porque el índice o nota 
que sale de nuestros Consejos, expresa la 
verdad escueta, sincera, s in adornos y sin 
a l iños , de lo que es la s ín tes i s de nuestros 
trabajos. P ŝa labor ha sido, en el orden del 
desenvolvimiento de la riqueza y de la vida, 
del pa ís , estudiar toda la red de canaliza-
ciones y aprovechamientos de agua', de co-
municaciones, de ordenaciones e léc t r icas , 
que pueden trasformar en vida real y mate-
rial de riqueza y de trabajo, todos los ele-
mentos que la Naturaleza pród iga a c u m u l ó 
sobre E s p a ñ a , constituyendo su tesoro de 
ene rg í a s hasta hoy inexplotada. En esa la-
bor entra en parte, y recojo con e l lo pala-
bras del s eño r conde de Canga-Argüel les . 
ese Canal del Henares, que no os hemos 
venido tal vez a decir que lo estudiaLvunos, 
y, sin embargo, h a b r é i s sabido cómo una 
tarde entera hemos recorrido a pie ésos 
campos, el minis t ro de Fomenlo. el do la 
Gobernación y yo. ypndo naso a paso para 
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ver el estado de lâ s obras, para estudiar 
cual pudiera ser su inmediato aprovecha* 
miento, para ver cómo! y por qué medio m á s 
económico y beneficioso, a esas 11.000 hec-
t á r e a s que hemos explorado ya con núes l re-
vista, las Uevamos el beneficio d» los rie-
gos, el beneficio do los riegos, que. como 
muy Oportunamente ha dicho el presidente 
de la Un ión Pa t r i ó t i c a es, ,tanto mayor 
cuando s e ' t r a í a dr una zona que por estar 
a las puertas de Madr id , debe ser su grane-
ro, su despensa y su m á s rica provis ión . 
{Muy bien, muy bien.) 
Y como el ("anal del.Henares se ha estu-
diadlo y se ha desenvuelto ya todo el 
estudio de la canal izac ión del Al to Ara-
gón, donde se e s t á n constituyendo las 
Federaciones que han de aportar su 
e n e r g í a y recursos para hacei'! electivas 
las obras. Y no ha.ee m á s que sema-
nas, vimos la vega de. esa zona con el 
min i s t ro de 'Fomentos y aquellos puebles con 
clara percepción de la sinceridad de. nues-
tros propós i tos , sabiendo que por parte 
nuestra no p e d í a ser añagaza , n i promesas 
electorales, porque no est imes abocados a 
ninguna prueba de esta clase. (Muy bien. 
Aplausos), nos aiplaudía|a y nos acompa-
ñ a b a n con todo .su calor y todo su afecto, 
que es el e s t ímulo , el motor m á s grande 
míe pueden tener los gobernantes. (Muy 
bien.) 
Y otra labor que. nos congregó, ts el pro-
pósi to de acudir ai socorro y a la sa lvac ión 
del tesoro de arte e h i s tó r ico nacional, para 
la cual ustedes saben que ha pocos meses 
sal ió en la (¡acola el nombramiento de una 
Junta que h a b í a de estudiarlo en plazo bre-
ve, porque no pod íamos consentir de manera 
alguna, aun cuando ello represente u n gasto 
serio del presupuesto público, que en Es-
p a ñ a se es tén hundiendo un día las torres 
de Burgos; otro, la Universidad de Alcalá; 
o tro díat el fylonasjterío de Guadalupe, y s i 
todo aquel tesom de riquezas que demues-
t r a la grandeza do nuestros antepasados,, 
donde ipusferon ta l \.<ez su co razón y su 
inteligencia pensando que sus, descendien-, 
tes lo h a b í a n • d.e mi ra r con c a r i ñ o y ha-
bían de ser causa del mayor respeto do las 
generaciones intuí as, pudieran un día, desde 
sus tumbas, observar c ó m o esta genera-
ción del siglo X X lo dejaba hundi r en el 
abandono... (Muy bien. Aplausos.) Y otra 
labor, es esludi<;r la vida presupuestaria 
del pa í s , es- estudiar las reformas tr ibuta-
rias, es estudiai" el desenvolvimiento eco-
n ó m i c o de la nac ión , y estas reformas t r i -
butarias, esa labor, ha de fundar-so en dos 
principios fundamentales del Gobierno: FJ 
Gobieilinb n.p o n . r d a r á n i m a n t e d r á n i n g ú n 
g ü s l u que sea superliuo, n i n g ú n gasto que 
se pueda supl i r por el esfuerzo personal, y 
yo Ies asegure» a. ustedes que en ta i - int imi-
dad de.eses Consejos de ministros, discuti-
m< 9 m á s una dieta de 500 pesetas de u n 
viaje al extranjero o una grat i f icación que 
se puedui ahorrar, que un cap í tu lo de 
dO.OtiO.OOO para la cons t rucción de un ferro-
ca r r i l , porque creemos que estamos obli-
gados a todas esas austeridades en la con-
fección y en la a d m i n i s t r a c i ó n del presupues-
to; pero' lo que no podemos creer es que fue-
ra buena o,bra económica suspender la mar-
cha de todo su progreso e in terrunr^i r lo por 
darnos el gusto de presentar una cifra ba-
jas desatendiendo todas las manifestaciones 
de la riqueza. (Aplausos.) 
Y por eso hemos dicho con g a l l a r d í a que 
vamos al refuerzo de los tributos en pr imer 
t é r m i n o , s a n e á n d o l o s y mora l izándolos , es 
decir; buscándo los en quien no los pague 
en la medida1 y en la a l tura que l e obligue 
el precepto constitucional, y por encima del 
precepto constitucional, el precepto moral y 
de ciudadania. 
Parece ser que esto ha levantado protes-
tas o suspicacias de upa parte de opinión. 
Yo creo, como creo en todos los movimien-
tos de opinión, que generalmente hay mu-
cfto de lie!icio y convencional, porque si to-
das esas personas que so han movido, ante 
l i a posibilidad de esas reformas tributarias, 
1 creyeran de buena fe que sa t i s fac ían todas 
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sus obligacionas }xtrai con la Patria, no les 
t i l a r ina r í a r.aida. M o d e s t í s i m a es m i for l ima 
y no pieDiío modiíicai ' la cji nada. Como la 
h e r e d é de this mayores, la conservo. 
Ño me preocupa nada do lo que ha-
{fa, el m^vis tm irte H a c i é n d a . pues como 
U i luna uai-ticuiar y modosta de un ciuda-
dano, válíi siempTv; ai disfMOsieión de todas 
las invostigarionoo del Fisco. Si me equi-
voco y t r i bu io por menos de lo eme debo 
a las necesidades .y a las exigencias do la 
vúUu de m i Patria, el mayor benelicio que 
puedo recibir, es que. se me ponga al com-
p á s de los sacrificios de los <lemás ciuda-
danos; s i no me equ ivoqué , quiero tener la 
eaUsfiiccióin de gute a s í se reconozca por 
todo el mundo, puesto que cu el fondo de la 
ley nu hay inst into de persecuc ión . E n p r i -
mer lugar, la pe r secuc ión , cuando la pa-
sión humana lleva a ella, es cuando s « perso-
naliza. ¿ P e r o qué esp í r i tu culto y elevadi» 
como el del minisM-o de Hacienda, un Jommi 
lleno de talento y de porvenir , que viene 
con toda el ansia a hacer u n servicio a 
su Patria, nos va ai traer instinto de per-
secuc ión conlru, nadie? De n inguna mane-
ra. Lo que vamos buscando es que, en pr i -
mer té rmino , aporten la canga debida a cada 
vindadano: aqué l los que dejaron, de hacerlo 
para de spués y sobre eso venir a ver qué 
cantidad de sacr i í ic io (o incluso q u é canti-
dad de beneficio) se puede hacer a la masa 
tr ibutar ia paras quedar a cubierto todas las 
necesidades del p a í s . Y en este sentido, lo 
han reconocido ya m u f l í a s Corporaciones 
r \ | i [ c s i v a s de las fuerz;;* vivas, como las 
C á m a r a s Agr íco las y las Mercantiles, que, 
cuando han ido a ver de un. modo ca tegórico 
y minucioso lo que conteníain aquellos de-
cretos, han tenido por fuerza la sinceridad 
do reconocer la buena o r i en t ac ión de los 
mismos y por todo el mundo, se ha desva-
necido ya l a sospechai que quisieron exlen-
dé r de que la obra t r ibutar ia era una obra 
que. perseguía : al pueblo espaiñol. Es una 
obra que se ha considerado absolutamente 
indispensable, para que E s p a ñ a tenga los 
recursos para su y ida y no solamenLe 
iparai su vida, para que Espafia m a n l m ^ a 
en la economía aquel signo de c r éd i to que se 
viene manifestando en. la c o m p a r n c i ó n del 
valor de las monedas, v que ha de darnos 
en el mundo prestigio y c réd i to para-
lelo a aquel prestigio y aquel crédi to que 
como españoles queremos tener en todos los 
ó r d e n e s . Aquel prestigio v crédi to que ha 
abierto las l íneas a é r e a s a la heiroiei-
dad, a la b iza r r ía de nuestros aviadores, 
aquel prestigio v aquel e r r d i t o que hace que 
toda la Prensa mundial y en todos los 
asuntas que hoy tienen alguna re lación y 
alguna cons iderac ión en la, V i d a internacio-
nal, el nombre de E s p a ñ a suene con la 
cons iderac ión y respeto que por desgracia 
estaba tan alejado de los labios v de las 
mentes de los extranjeros. (Muv bien, aplau-
sos). 
Y esa es nuoslra labor en esas largas en-
cerronas que suponen m á s sacrificios todav ía 
en estas tardes* primaverales en que cuan-
do alguna vez, por el caler, abrimos el bal-
cón do la Presideneia que da a la Caslella-
nai, nos entra a un tiempo el piar de' los 
p á j a r o s , el vaho y el perfume de los á rbo -
les y el rumor de los (lautos» que coiKFucen 
lindas mujeres. 
Y mientras la dicha pasa, nosotros estai-
mos allí ( lembopraehándonos» verdadera-
mente en el problema, de los vinos. Dos 
sesiones seguidas para examinar u n decre-
to-ley que e s t a r á en la ((Gaceta» dentro de 
dos o tres d ías , porque ya. se e s t á poniendo 
en l impio; un éoc re to que hemos estudiaclo 
con verdadero ahinco, que hemos puesto 
en él nuestros cinco sentidos buscando lai 
prosperidad y la. p ro tecc ión de una rique-
za nacional tan importanto como és t a ; por-
que hemos observado con tristeza en los 
anuarios comerciales, c ó m o la expor tac ión 
ha disminuido en sus cifras en los ú l t imos 
a.ños, y hay que procurar que no se manten-
ga la d i sminuc ión de cincuenta millones en 
.volumen de los vinos que justifican la cmeja 
y la amargura que les productores han r o -
curado conciliar esta oroducc ión de viiHM 
en su primera. e!ahora(-inri con las melazas, 
con los orujos, con todo lo que en E s p a ñ a 
«si a ligado con ese problema, que es, econu-
micamenLe. uno de los m á s trascendcnlales. 
En esas hora* liemos estudiado el proble-
ma de los carbones y hemos logrado qup 
aquella cuest ión tan iiguda qiie se presen-
taba hace dos meses, en. unas horas de es-
tudio, de calma, resolverla con éxi to para 
Esiifiña; el problema que sigue preocupan-
do tan hondamente a Inglaterra. 
Hemos podido lograr por un concierto de 
las productores, de las C o m p a ñ í a s consu-
midoras y de los int iTinrdius, la estabili-
zación de un precio q m sin haber modifi-
cado los transporLvi.-, que s in haber doani-
velaido los balances de. las C o m p a ñ í a s con-
sumidoras, en su mayor parte las ferrovia-
rias y navieras, háya insc restablecido ias 
normas del trabajo y los precios remuneia-
dores en todas las cuencas ca rbon í fe ra s es-
paño la s . 
Estos solo; los efectos y los resultados de 
aquella labor intensa y de aquel sacrificio, 
que nada vale cuando' se obtienen para el 
pueblo estos beneficios; de aquel sacri í ic io 
cj-ue los hambres sufren cuando se tiene 
la, modestia do reconocer la. pioca; capaci-
dad, y la poca prepairación pa,ra esds 
problemas tan trascendentales. 
Ahí e s t á nuestra labor y sus consecuencias 
para la Patria, y tenemos que est imar que 
s i acertamos, ailgo puso lo in sp i r ac ión di-
vina y por ello debemos elevar las pt&ces 
a. Dios que insp i ró al Gobierno. (Muy 
b i e n Ovación.) 
Y cuando las rnnnif.es tac ion os de la ac-
\ii ¡dad de un Gobrerno se pueden contrastar 
tan fáci lmente , cuando ei orden pmilico es-
tá asegurado, porque no creo se atribuya' a. 
suerso de orden públ ico el crimen pasional 
de la gacetilla, resultado de. las pasiones 
humanas, que n i este Gobierno n i n i n g ú n 
otro lo puede supirimir; cuando el orden 
públ ico, j-epito, e s t á asegurado, cuando el 
hondo problema, ({pe t a m b i é n ten ía mucho 
de ficticio y convencional, que recibía sus 
aliemos de la c laud icac ión polít ica, do lat 
fiebre scparatisla que se apoderó de cierf is 
re^iivnes e spaño l a s y desaparecido total-
mente en alguna de ellas1, en que n i se 
vuolve a hablar n i pensar en ese aspecto 
tan degradante de la vida nacional y en 
otras esl'á en v ías de ex t i rpac ión ; cuando 
la economía nacional se hai mejorado, no 
lodo l o que desea r í a , pero cifras cantan, 
Automóviles de seis cilindros. 
Freno sobre las cuatro ruedas. 
Lujosas carrocerías abiertas 
y cerradas 
Exposición: Próximo traslado 
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va lo dijo ccLa Nación)., nuesiro periódico 
oficioso—v no crean, que hago una propa-
ganda—frisas) n i reclamo—en un estado 
gráfico bien claro, respondiendo a m i cubi-
ietco de cifras con que se quiso presentar 
los mesos de labnr del Directorio como po-
co v,enta]( Na pana la ieconomía| nacional. 
Allí s é dijo, V n® h a b r á quien con la oxac-
t i ind de "las m a t e m á t i c a s pueda, demostrar 
ot ta casa, que mientras el iftaaflo de los- Gfo-
biemos que se han sucedido de ios a ñ o s ¿1 al 
23 ha sido preciso acudir a l c réd i to púb l i co 
por valor de 93 millones de pesetas mensua-
les para salvar la economía, nacional; en los 
meses que hav del 23 de eeptiembre al úe 
marzo de este año , cu que se hizo este 
cálculo o .cómputo, no han necesitado para 
ello m á s que 42 millones de pesetas, lo cual 
representa una economía , quiero ser com-
pletamente sincero, no una economíat, una 
mejora de, s i tuac ión de 50 millones de pe-
setas mensuales para E s p a ñ a . Es decir; 
que al no haber estado nosotros o alguien 
que lo corrigiese, E s p a ñ a hubiera gastado 
1.500 millones de pesetas m á s . 
Y cuando todos estos s í n t o m a s se mani-
fiestan, ¿no comprenden cómo es tá just if i-
cMo el que reposemos tranquilos, s in in-
qiuíicta:rnos Jas miautflía/s polfticasiv nJ las 
maniobras s c c l á r e a s y tenebrosas, que se 
quieren hacer por papclitos circulantes y 
a n ó n i m o s conlraiel Gobierno? Estamos com-
pletamente tranquilos, y a ú n podemos res-
ponder a l argumento que algunas veces se 
emplea contni nosotros, de por q u é no con-
sultamos lai voluntad nacional, es decir, por 
qué no hacemos una. e lección. No la hace-
mos, primero, porque si l a h i c i é ramos y 
ya t o c á r a m o s sus resultados:, d e s p u é s de 
toda la gran p e r t u r b a d ó n , de toda la agi-
t ac ión de las pasiones y ambiciones que 
ellos representan, ¿qué í b a m o s a hacer con 
los clesidos? -Para q u é queremos los elegi-
dos? Nosotros tenemos en todos los Centros 
técnicos, v tal vez m á s cue en ninguno en el 
Consejo de la Ecoinomía Nacional, donde tie-
nen r ep re sen t ac ión todos los organismos 
oficiales y representativos de las fuerzas v i -
vas del pa í s ; tenemos ó r g a n o s de consulta 
t ambién para todas las cuestiones ju r íd icas ; 
tenemos el Consejo- de Estado, (pie hemos 
organizado con c a r á c t e r democrá t i co y he-
mos llevado a él l a r e p r e s e n t a c i ó n popular 
hasta el punto de tener formando parte de 
él al señor Largo Caballero, para que tenga 
allí la libertad de expres ión en nombre de 
los obneros, y diga todo lo que honrada-
mente crea, que no e s t á bien adininislra.-
do. (Muy bien). 
Y si tenemos todos los organismos de 
consulta, ¿ p a r a q u é vamos a resucitar 
ese artificio o art i lugio, que se lla-
ma Parlamento y que no saben qué hacer 
para despí/Midérse de él los pueblos que 
a ú n lo padecen? ¿ P a r a qué? Para que ca-
da diputado vaya esclavo de los compromi-
sos que contrajo —cuando sea con su pue-
blo menos mal— con, un cacique o con el 
elector qne le exigió el acta para otorgarle 
los votos que representa su familia y sus 
relaciones, que tenga que hacer la promesa 
de exención de tributos, o que al pariente 
perseguido le van a dejar dle perseguir y 
que en cambio va a encarcelar al inocen-
te... (Grandes aplausos), y se vuelvia a ar-
mar en E s p a ñ a todo ese enredo que cons-
t i tma la vida pol í t ica y quei a los que ber 
mos ido a Africa cuando hemos visto^ la i m -
portancia que tienen loá ca ídos , palabra que 
tiene cierta semejanza con la de cacique, 
cuando hemos visto la importaniüia de és-
tos, hemos cre ído que esta importancia piro-
v e n í a de una política as í , sin leyes, sin 
moral , y esto es lo que venía, a ser el caci-
quismo en los pueblos y en las comarcas. 
(Muy bien). 
Pero bien sabé i s , los que h a b é i s interve-
nido en la polít ica, y que no por haber In-
tervenido, vengáis ' de donde v e n g á i s , tenéis 
la menor mancha n i la menor dificultad pa-
ra l a regenerac ión y para aportar vuestra 
fuerza vigorosa a esta obra general y sal-
vadora de la Unión Patriótiica, bien sa-
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héis , j'opiliO, cónio se tleearroilaiia es-
to, y s i lo s abé i s , scguranientc que en 
el pensamienlo de ninguno e s t á el an-
helo n i el deseo de que renazca. ¿Qué 
m á s sétaociúp. que 'clsíu de los pue-
blos a c l a m á n d o n o s ? Yo, que naturalmente 
no me creo infalible, n i siquiera p r ó x i m o 
al acierto, que la modestia de los compañe -
ros que me rodean, aun teniendo todos ellos 
m á s valor que yo, en este punto co i í su i ta i ía -
mos a la opinión pública, de un modo u otro 
m á s o menos directo, incluso por un ple-
biscito s i hiciera falta cuando t u v i é r a m o s 
duda de que la in te rpré tennos mal , pero 
cuando tenemos la convicción •completa de 
que la estamos sirviendo e interpretando a 
su sa t is facción, ¿ a qué perder el tiempo en 
consultas de esta clase? 
.Todav í a á m í no me s o r p r e n d e r í a mucho 
que hubiera salido enfrente do nosotros 
en Españ t i , un part ido completamente nue-
vo, unos hombres que h a b í a n do ser p o 
eos, porque todo lo nuevo da la casualidad 
de que se nos ha sumado," a t í tulo de no 
haber intervenido, a t í tulo de irresponsa-
bles absolutamente del pasado, quisieran 
formar u n nuevo grupo político, al fin y al 
< iibo, esto movimiento por sus funciones 
.políticas de buena fe, s in personalismos, 
oroniendo un ideario a o í ro , una conducta 
a utra, haciendo una propaganda teórica, 
doctrinal, en el l ibro, en la Prensa o en 
iodos centros, como la Academia de Ju-
risf rudencia, que es bien adecuado para 
ello, no solamente e s t á discutiendo te-
mas jur íd icos y económicos , en cuan-
tos enlajan y rozan con la polí t ica viva, y 
los eistán discutiendo con nuestro conocr 
micnlo y nuesU o consentimiento. E n el tea-
tro de )a Princesa,'se han dado en estos d ías 
unas conterencias económicas , por perso-
nas, algunas do nuestro mayor afecto, co-
mo el s e ñ o r Sáinz de los Terreros, hombre 
de gran comunidad con nosotros, individuo 
del-Sr Ln.- k i i que hoy me ha dado la satis-
facción de vene con su cocarda; sin-embar-
go conserva la independencia de no encon-
trar tal vez completamente buenos los p ro 
yccfns del s eño r minis t ro de Hacienda. Kn 
ese tei rcjid no coartamos a nadie; pero en 
el terreno de querer tener una. reixuÓQ, un 
mi t in para apasionar y soliviantar los á n l 
mos (usando las palabras de la Ordenan-
za, que sen paira siempre imborrables en 
la memoria de los c ne comulgamos en la 
santa doctrina mi l i t a r ) , para decir unas co 
sas que indis|)onen los á n i m o s sin r¡ropor-
cionar ventaja alguna. Para eso no permi-
timos n i reuniones, n i mí t ines , n i expres ión 
en el periódica. (Aplausos). 
Yo creo que la Prensa espolióla nunca ha 
estado m á s alta que ahora y en sus colec-
ciones, salvo aquello que se dedica a l anun-
cícn medio lícito de vida de todos, no se en-
c o n t r a r á m á s que trabajos sobre los pro-
blemas nacionales' e internacionales, y en 
cambio ha desaparecido la ch i smoser ía , la 
truculencia o la caricatura, ofensiva y s in 
gracia, a m i juicio. Hoy p o d r á formarse u n 
concepto e l evad í s imo , h o n r o s í s i m o de la 
prensa españo la del a ñ o 2o. (Muy bien). Ex-
plicable s e r í a que ese sector nonnato o de 
difícil nacimiento, pues creo que todo l o n u c 
vo es tá con nosotros, porque la Unión 
Pa t r ió t ica , como dicen sus Estatutos y co-
rno ha repetido oportuna y elocuentemente 
el s eñor conde de Canga.-Árgüelles, es una 
Liga de buenas voluntades, de ampl ia base 
que no tiene m á s l ímite n i frontera que la 
Patria, que ha de ser l ími te para todos 
y el Rey, l a moral , el deseo de l a just icia 
y la rectitud, y , todos c o n v e n d r á n que los 
aue puedan formar ese partido cep. p ropó 
sitos nobles, sanos y puros, e s t án , enti 
nosotros; que alguno se hubiera queda 
do .fuera (admito la. posibilidad), pero no 
admito que baya nadie, absolutamente na 
die, .que a t í tulo ¡de partido antiguo, de 
aquellos que han podido contrastar en su 
propio balance, voy a clasificarlo lo m á s 
benévo lamente , la 'desgracia que les1 acom-
pañó y les as i s t ió en la a d m i n i s t r a c i ó n del 
país, para lo que como digo, no tienen m á s 
que ver la crÓDÜg» de aquellos tiempos en 
que el asesinato era cosa corriente, el asal-
to a los Bancos, en Marruecos la incer-
tidumbre relajada, la disciplina en todas 
las clases, en que la economía nacrcnal era 
una, cosa que angustiaba a los ministros 
que para todos es notorio que la ú l t i m a c r i -
sis que jc p rovocó d í a s antes del 13 do sep-
tiembre fué porque u n minis t ro de Hacien-
da., s in á u d a , pensando honradamente, c re ía 
incurable la Hacienda e spaño l a , v no que-
r ía que le .cogiera personalmente él derrum-
bamiento. Todos esos señores , ¿a t í tu lo d© 
qué pueden reclamar nuestro desplazamien-
tc, n i mucho menos su advenimiento? De lo 
nuevo, de lo que no se ha probado, se pue-
de esperar algo; pero señores de lo que se 
somet ió a l a experiencia l a r g u í s i m a de tan-
tos añc¿', en que lodos los españo les , incluso 
ellos «mismos no h a c í a n m á s , q u e lamentar--
se de desaciertos, ¿ a t í tu lo do qué recla-
mar que se les reponga en los puestos que 
d e s e m p e ñ a b a n ? (Grandes aplausos). 
Aunque yo he de reconocer leal y s in-
ducido ¿iesde el pr inc ip io con conv— 
ceramenlo que muchos hombres do los 
que fermaron parte de ese r ég imen se 
barí conducido desde el principio con com-
p'efa ecuanimidad, y otiros pes te iormen-
te, cuando han re í l ex ionado y observado 
con ojos pa t r ió t i cos y serenos el régi-
meai. y su desenvolvimipiito, han tenido 
posturas bien estimables de c iudadan í a , y 
que por el contrario es co r t í s imo el n ú m e r o 
de los que se creen obligados al envene-
namiento y a la protesta, de un modo siste-
m á t i c o y sin oonsiderar si las cosas van 
bien 6 inal , para la Palr i . i . 
Yo he de hacer lia justicia de reconocer 
que la resistencia no ha sido extremada, 
y mo alegro tanto m á s , porque en medida 
y en proporc ión a la resistencia hubiera es-
fado nuestra r n e r g í a por vencerla, porque 
a mayor resistencia hubiera puesto mayor 
fuerza, porque una do las cesas que he de-
clarado taxativamente, es que un hombro 
que ha removido todos los fundamentos del 
orden social y del orden polít ico do su pa ís , 
la única: defensa para caer es caer arrolla-
do por la, fuerza mientras tenga, la convic-
ción de que s i rve a su pa í s ; pero caer por 
debilidad y flaqueza ante los enemigos y an-
te aquellos que obstinadamente se e m p e ñ a n 
en presentar como bueno lo que fué malo, 
ptorque la experiencia lo cenf i rmó as í . eso 
no lo hacen los hombres que me acompa-
ñ a n , n i yo. (Gran ovación) . 
E n este momento, cada voz m á s alenta-
do por los aplausos que escucha, teniendo 
en m i sentir apuntados a. mi favor los que 
se mef han otorgado fuera de este recinto, 
yo no quiero menos de expresar con sin-
ceridad m i grat i tud a todo el pueblo de A l -
caló , y deseo que el pueblo de Alcalá , su 
Ayuntamiento y su alcalde, hagan cóm/pa-
t'.ble con las esperanzas que yo pongo en 
la ayuda del Poder público q ú e n o ' f a l t a r á 
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ORGANIZACION' MODKÜN \ D E O F I C I N A S 
P r e c i a d o s , 7 . — M A D R I D 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
Isidro López Cobos 
GENOVA, 4. MOLINO 
S Platería l4D. García" ; 
Fábrica: Ferraz, 17 
1 n t r C P A P U r i Q l ^ " " m e r o s 2 a! 8 g 
• U t í > r A b n U 5 | Esparteros, 16 y 18 • 
sus holas usadas de afeitar 
G I L L E T T E y V A L E T : se afi= 
lan, a 10 céntimos, en Carretas, 14, portal. 
NO T I R E 
en cuanto sea viable ¿ ' j u s t o , la cooperac ión 
del aliento ciudadano local inter ior para des-
envolver la vida de su propic- pueblo. El 
ÉstatiUto provincial y municipal s igni t ican 
esto, y no solamente' lo significan, sino que 
han dado un real desenvolvimiento en la 
parte espiritual, en la parte de levantar el 
alma, l a ambic ión , el anhe lo 'y la facultad 
die los pueblos que en muchos y a se ha 
manifestado y han recogido sus beneficios 
éc un modo material. Por eso lo que qui -
siera es que todos los pueblos e s p a ñ ó l e s , 
sin perder de vista que tienen u n Gobier-
no al frente del Estado, que tiene el deber 
de servirles y atender les intereses genera-
les; no descuiden la obra local. Para, o l i ó s e 
tía puesto en sus manos, n ó solamente re-
cursos, sino hiayor independencia. Es pre-
ciso que cada pueble', ya l o e s t á n hacien-
oo muchos, haga una verdadera regenera-
ción de su vida local, y atiendan los inte-
reses sanitarios y escolares, a l cmbclljeci-
mientc de los pueblos, porque ese embelle-
cimiento, a d e m á s de que les sirve para pre-
sentarse ante el extranjero y los forasteros, 
es t a m b i é n algo que enorgullece a los habi-
tantes. Esta obra es interna; para esta o b m 
so han dado normas regeneradoras que a l 
calor de la a u t o n o m í a municipal puieden sa-
tisfacer todas las necesidades y todas las 
aspiraciones, mucho m á s cuando e s t á n fun-
dadas en antecedentes h i s tó r i cos t an ar ra i -
gados como son los de Alca lá , Los nombres 
d i Cervantes y Cisneros. a quienes cen t an 
eKcuentes palabras se ha referido el s e ñ o r 
conde de Ganga-Argüc l les , son] g lor ia es-
p lónd iaa de la Historia e s p a ñ o l a . E l hecho 
mismo dé que a q u í haya una g n a r n i c i ó n 
tan querida del pueblo, -¿orno este corres-
pondido por sus afectos, donde se con-
ñ r m a de un modo real y rnaterjal el dís t i -
co de que las armas y las Letras no so 
rccliazan, porque C e r y á n t e s ¡y Efrcilla las 
enlazan, y enj que la .Universidad en es-
pír i tu por un lado, y las armas en los cuar-
íoles por otro, para" hacer b r i l l a r las letras 
y las armas ipaira criarlaisi cni su expre-
s ión del pensamiento bumano, a q u í hay.hoy 
el deber do que Alcalá renazca y florezca 
por todos los medios. (Formidable ovación) . 
Yo tengo la seguridad do cjus a s í se rea-
lizará, y para completar aqruella visi ta que 
hicimos' a Alcalá de l lenares, y a n l í s d^ 
que el Sol nos pr ive de sus rayos y por-
que tengo que darles a ustedes la pni.-b^ 
Cé l a r i ñ o de dejar de hablar pronto (Ve-
ri;?: \ o , no.) antes do eso, vamos a ver esa 
Universidad, vamos a ver todo lo que pue-
de ser objeto de aprovecamiento y file 
protección y de beneficio y sobre lodo 
por que queremos recojer allí el e sp í r i t u 
austero de la ciencia, la verdadera que 
anida' en aquellas aulas, para que de 
a lgún modo los que tanto nos d e s d e ñ a n 
porque no somos intelectuales... (Vivas y 
aplausos) nos concedan su es t imac ión . 
Como seguramente ei deherer a la vn-
licitud anticipada, es mía con tes tac ión do 
lo que la experiencia me ha e n s e ñ a d o , c o 
m,o seguramente vamos a .deber a la vo-
luntad 'de la mayor ía , de las personas «pie 
me escuchan, el gusto de verles o t r a vez 
a! pasar - por el pueble-; yo, a l t e rminar 
mis palabras, no digo ad iós , digo hasta 
luego, pero s í quiero repetir m i m á s e x p í e 
siva grat i tud y asegurar a ustedes que en 
nuda podía haber emipleado m á s satisfae-
loi iamunlo este domingo, ¡25 do abr i l del a ñ o 
h)26, que en. habrelo pasado con vosotros 
A l terminar sui discurso, el marques de 
Estella, fu'á a p l a u d i d í s i m o por l a enorme 
concurrencia congregada en el teatro, y es-
tas demostraciones de afecto se repitieron 
a. l a salida del presidente y de los minis-
tros, que se dir igieron, acto seguido, a v i -
sitar la h i s tó r i ca Universidad, siendo des-
pués obsequiados con u n te en la residen-
cia de los condes do Canga-Argüc l l es . 
El general Pr imo de Pavera y d e m á s 
miembros del Gobierno y personalidades 
regresaron a Madr id a l finalizar la tarde, 
muy satisfechos de las atenciones recibidas 
d e f vecindario de Alcalá de Henares. 
I B E R I A 
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G O D D E P O R 
Rea! GUib Deportivo Español-Athletlc Club 
Con uu lleao ccuipielo en el Stauiuui, a las 
cinco y minutos de la tarde, el guipizcoano E/,-
kurdi» alinea los equipos de la siguiente forma: 
Español. — Zamora: Catuils, Saprisa; Trabal, 
Zabala. Caicedo; Olariaga, Mauri, Gramas, Pa-
drón. Yurrita. 
Athletic.—Barroso ; Pololo, Olaso : Marín, T a -
duri. Burdiel; De Miguel, Triana, Palacios, Cos-
me, Olaso. 
Escoge campo el Español, que lo hace a favor 
del sol y del viento; los athléticos avanzan rápi-
dos por su ala izquierda, sin consecuencias; Pa-
drón recoge un pase y entre este jugador y Y u -
rrita vemos una serie de bonitas combinaciones, 
quo terminan en córner contra el Athletic, que 
despeja Barroso. A continuación arranca Olaso 
velocísimamente y centra, salvando Zamora :on 
apuros. E l juego se hace movido, pero sin com-
binaciones, sin ligazón en los ataques, en uno de 
los cuales se pierde por falta de remate, un mag-
nífico centro de Olaso; a continuación Zabala pa-
sa bien a Olariaga que desperdicia el pase. 
Los ataques individuales se suceden: unas ve-
ces Padrón y otras Mauri, llegan ante la defensa 
athlética, que despeja bien. Se tira un faut con-
tra el Español, que origina momentos de peligro 
ante la puerta de Zamora; el Español hace una 
defensa muy cerrada al ataque athlético ; Triana 
pasa a De Miguel, quien centra, yendo el remate 
fuera por muy poco. E l juego sé transforma en 
C A M I S A S - C O R B A T A S 
PAÍÍUELOS, etc. ¡Imposible mejorar nuestro 
swtido y precios! 
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un peloteo insulso, en el que no se ve pizca de 
combinación por parte de ambos equipos. E n es-
ta parte, Triana lanza un gran tiro desde larga 
distancia, parado perfectamente por Zamoi-a; a 
continuación Olaso tira, dando el balón en el 
poste, después de hallarse Zamora en el suelo. 
Poco después el árbitro silba el fin de esta pri-
mera parte, en la cual no se ha visto fútbol de 
clase. 
L a segunda parte se inaugura con un vistoso 
y peligrosísimo avance de Yurrita, que termina 
sjn consecuencias en el marcador gracias a la in-
tervención do la defensa blanqui-roja. Siguen ios 
ataques deshilvanados, en uno de Jos cuales Pa-
lacios tira inocentemente a las manos de Zamora. 
Olaiñaga es retirado del campo, al parecer lesio-
naĉ o en una pierna. Siguen Unos instantes, du-
rante los' cuales athléticos y españolistas rivali-
zan en querer demostrarnos sus conocimientos en 
ciertas danzas absurdas. Zamora sufre una dura 
entrada de Palacios y otra de Triana, a continua-
ción. A partir de este momento el Athletic cier-
ée uu completo dohiinio sobre su contrario; Tria-
na y Palacios tiran fuertemente varias ocasio-
nes; pero Zamora salva admirablemente. Poco 
después se produce el primer tanto athlét ico: se 
produce uu comer, que saca Olaso muy • bien, 
originándose un gran barullo ante la puerta de 
Zamora: la pelota es depfcjada débilmente, pero 
Olaso petit, que avanzaba "a todo tren, clava él 
balón en la red por medio de uñ espléndida tiro 
que Zamora no ve siquiera y que es acogido con 
una gran ovación. Los athléticos se animan v sus 
ataques se suceden sin cesar. E n uno- de ellos. 
un pase de Palacios es recogido por el intcri'jr 
izquierda Manqui-rojo, que tira un enorme shoct 
que vale el segúndo' v ultimo tanto para los de 
casa. E l entusiasmo entre el público es grandísi-
mo. Con nuevos ataques de las huestes de Ba-
rroso termina el partido. 
Conienlarioí 
E l desarrollo del partido fué una verdadera 
sorpresa, sogün puede observarse por bis breves 
impresiones que reflejan su marcha. Todo el pri-
mer tiempo y-anscurrió sin que dominara apre-
ciablementc ninguno de los dos equipos: solamen-
te arrancadas sueltas, personales, inquietaban a 
los porteros respectivos. E l juego se mantuvo mo-
vido v con escasos destellos de técnica durante 
esta primera parte, en la cual predominó la 
patada sin ton ni son, lo mismo entre los cata-
lanes que entre los athléticos. 
Comenzó el segundo tiempo con la misma cla-
se de jue^o, y cuando todos esperábamos el nnal 
con un empate a cero, los athléticos comienzan a 
ligar sus ataques, v. cómo consecuencia, a ejercer 
un completo v absoluto dominio sobre los espa-
ñolistas. dominio que, forzosa y merecidamente, 
los condujo a la victoria. 
Juzgando la labor de los vencedores, debemos 
hacer constar que Barroso no tuvo apenas oca-
siones de intervenir. La'defensa, segura y acer-
tada, se impuso a la delantera catalana; 1 ololo 
y Olaso hicieron un excelente partido, momento 
sobresaliente del cual fué la intervención^ de Ola-
so al rematar el córner que proporciono el pri-
mer tanto al Athletic. De los medios, Tudun 
trabajó bien al sujetar a Padrón ; Marín y Burdiel, 
bien. E n el ataque. De Miguel, el veterano a 
quien ya blanquea la cabeza, se portó excelen-
temente, y el resto se distinguió mucho en la úl-
tima parte del segundo tiempo. 
De los vencidos, Zamora tuvo algunos des-
plantes que le acarrearon otros tantos abucheos. 
Hizo algunas paradas magistrales durante el do-
minio que sobre su marco ejercieron los athléti-
cos ; pero también dejó en grave peligro su puerta 
al arrojarse con poco éxito en diversas ocasiones 
a los pies de sus contrarios. 
L a actuación de la defensa españolista no pa-
sará a la historia, así como la de la línea me-
dia : sus alas, especialmente el izquierda, son 
medianos; Zabala rió jugó gran cosa. 
E l ataque comenzó jugando por su ala izquier-
da con verdadero preciosismo; pero pronto se 
les terminó la inspiración, y, estrechamente mar-
cado Padrón, no hizo ninguna labor de conjunto. 
Después, lesionado el extremo derecha, se des-
quició la escasa cohesión de que dió muestras el 
ataque y sus avances fueron nulos durante casi 
toda la segunda parte. Yurrita hizo algunos 
avances; pero no destacó su labor. Aparte de es-
to, todo el equipo daba muestras de extrañar el 
campo de hierba, y, debido a ello, los resbalones 
y caídas menudearon. 
Comparando la labor de conjunto, de equipo, 
entre el Español y el Barcelona por sus dos úl-
timos partidos en la corte, debemos declarar sin-
cera y lealmente que e! Barcelona nos parece mu-
cho más equipo, con más depurada técnica que 
su blanqui-azul rival. 
E n resumen: la victoria athlética, merecida, 
nos rehabilita y rehabilita el crédito futbolístico 
de la región de pasadas y desastrosas actuacio-
nes, v por ello debemos felicitarnos v felicitar al 
Athletic. 
26 abr i l 1976 
V O 
E l árbitro. señor Ezkurdia, hizo un arbitraje 
perfecto v obró con acierto al no dejarse llevar 
de los gritos de cuatro apasionados, quo no en-
turbiaron lo más mínimo la conducta correctísi-
ma y deportiva que observó la gran masa de 
espectadores. 
F R O N T O N J A I A L A I 
Partidos jugados en la tarde de ayer 
Primero.—A remonte: 
Irigoyen y Tacólo, rojos, contra Salsamomn y 
Zabaleta. azules. Salieron por delante los últi-
mos. Hubo iaualadas en los tantos 4, 5, 6. 9, 10, 
18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 35, 39, 40, 43, 45 y 
46.' Ganaron los azules, que^ dejaron a los con-
trarios en 48 tantos. 
Segundo.—A pala: 
Amorevieta I I y Perca, rojos, contra Quinta-
na 11 v Jauregui, azules. Empezaron el tanteo és-
tos v hubo igualadas en los tantos 2, 10, 14, 16, 
17. 18. 19. 20, 21, 24, 25, 26, 44, 45, 46 y 48. L a 
victoria se decidió por parte de los rojos. 
Ambos partidos, como se demuestra por el nú-
mero de igualadas, resultaron emocionantes. 
E N CORVNÁ 
L a Unión tíe Irún Vence por 4=3 al Deportivo 
En el primer tiempo dominó la Unión de Irún, 
que impuso su juego, logrando un tanto por cero 
el Deportivo, el cual hizo una brillantísima la-
bor defensiva, en !a que destacaron Otero e 
Isidro. 
TAQUIGRAFIA, por Martín Eztala. Redactada en forma 
que bíicc innesesario e! profesor. Tercera edición. Sci3 
pesetas. Librería Moya. Carretas, 57. MADRID 
Durante la segunda parte reaccionó el Depor-
tivo, que ataca repetidas veces, consiguiendo tres 
tantos: dos Ramón González y uno Guillermo. 
E l portero del Deportivo, Isiáro, paró un pe-
nalty. 
E n esta parte, el Irún logró tres tantos más. 
E l partido resultó interesantísimo y Heno de 
emoción. 
E N B I L B A O 
E n partido amistoso contendieron la Gimnásti-
ca madíi leña y el Athletic de Bilbao, en el cam-
po de San Mamés. E l primer tiempo terminó con 
el empate a cero. E n el segundo, el Athletic 
marcó tres por cero la Gimnástica. 
E n el campo de Lasesarre lucharon en el par-
tido de promoción la Cultural de Durango y el 
Baracaldo, colista del grupo A , que venció por 
ocho tantos a uno. 
E N SAN S E B A S T I A N 
E n el campo de Atocha jugaron el Celta,. de. 
Vigo, y la Real Sociedad. Los locales fueron aco-
gidos con aplausos al salir al campo, abucheándose 
al Celta. 
E n el primer tiempo la Re i l Sociedad marcó dos 
tantos, por mediación de Kir ik i y de Mariscal. 
E l Celta logró uno, de un shoot "de Pinilla.' L a 
segunda parte fué caracterizada por el dominio 
que ejerció el equipo vigués sobre la Real'So-
ciedad ; en ella marcó Chicha otro tanto, termi-
nando el partido con el empate a dos. 
E l árbitro, Villalta, imparcial y enérgico, cor-
tando el juego sucio y violento.' E l Celta jugó 
más que la Real Sociedad. 
E L R E Y D E L O S A U T O M O 
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Toros y novillos en Madrid y provincias 
E n M a d r i d 
Seis toros de Coquilla para Marcial Lalan-
da, Villalta y Martín Agüero 
L A SOMBRA D E DON L U I S 
El ganadero salmantino Sánchez envió 
para esta feircra de abono una, coiTida ter-
'•iada, hubo dos toros codiciosos^ el pi imero 
y el cuartc, éste por la. buena, pelea que 
hizo en los tres tercios, se le dió la ViueJ-
kí aJ ruedo entre nna clamorosa ovación. 
¥A- segundo y el tercero i^üítaiftin man-
sui roñes , saliendo snellos de las varas al 
veribir el enstige. 
El quinto y el sexto cumplieron. 
Marcial Lalanda, después de un fracaso en 
la de Beneficencia y de las desastn sas 
faenas en las plazas provincianas ere íánios 
que en ja eorrida de ayer lograr ía el- des-
quile, pero nos equivocamos. 
Al hacer el despejo el público le sa ludó 
con una gran pita. En su primero lanceó 
.medianamenfe; cogió las banderillas y no 
puso ((Cáledra»; con los garapullos clavó dos 
pares y medio sin obtener el lucimiento que 
espe rábamos . Se encon t ró -con el bicho que 
era. de «paja», y que se prestaba a luci-
miento, pero el artista rea l izó una faena 
mala francamenle. siendo abucheado por el 
público. Entrando a. matar con el brazo suel-
to, dió un pinchnzo, media desprendida y 
'res' infenlos de descabello. (Muchos pifos). 
En el cuarto un loro ideal para lucirse, 
volvió nuevarnenle a 1-oma.r las banderillas, 
poniendo de primeras un buen par, y lue-
go dos super ior í s imns . (Muchas palmas). 
Cogió los avíos v salió al parecer decidí-
do a «saca r se la espinan, {tero como el 
toro tenía nervio, el lidiador ejocofó una 
faena movid ís ima en que el toro fué el amo 
y señor de la•s i lunción, enlrando de Cual-
quier manera dejó media eslocíifla. 
Escuchó una gran bronca de la afición, la 
que se va cansando de este torero, que no 
expone n i un alamar y que cobra fardos mi -
les" de pesetas. 
. Nicanor Villalfa tuvo también una mala 
tarde, sabido es que este torero necesita un 
toro p á r a armar el alboroto, y sus dos bi-
chos no se prestaron a. ejecu.far la faena que 
*él deseaba .tcali/ar, ¡.erque el baturro ha-
bíase ofrecido a brinoar a. cierta distingui-
da personalidad la muerfe de uno de sus 
.¡oros. 
En su primero estuvo bien enn la. muleta, 
pero aquellos pares por la cara de! loro no 
agradaron a. ln concurrencia. 
Con el pincho quedó medionameníe . 
H SOLICITAR PRUEBA DE UN 
E n el quinfo, después , de una faena des-
lucida, diu una buena estocada. _ V 
Kn e! segundo toro al hacer un quite su-
frió una apo!afosa cogida, sin consecuen-
Oias. 
El s á b a d o dejó de existir aquél gran lo-
tero que se l lamó Luís Mazzantini y el bi l 
ba íno A g ü e r e r e m a t ó la suerte dé matar a 
volapié que t-jecutaban tan a la perfección 
aquel torero tan buen estoqueador a quien 
ia afición llamaba «Don Luis» . 
Toreó a, sus dos toros iucidamente, con el 
capqte, haciendo buenos quites, quo se pre-
miairen con justas ovaciones. 
En su primero con l a muleta ejecutó una 
gran faena, dando pares supe r io r í s imos , y 
en cuanto lognTigualar el matador, consu-
m ó la suerte del volapié, comr mandan los 
cénones taurinos. 
La estocada fué colosal, el tero, herido do 
muerte, dobló i n s t a n t ó n e a m e n t e . 
Hubo corte de oreja y vuelta al ruedo y 
el delirio. 
En el scxlo toreó valientemente cotí la 
franela y volvió a dar o i r á buena, estocada. 
El b i lba íno oyó'otra , ovación, saliendo de 
N o adquirir automóvil 
SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R e n a u l t 
la. plaza en brazos de los capitalistas. En 
el cuai' to i oro hubo un gran tercio de qui-
tes que real izaron los tres espadas, los que 
cseuídiaron una gran ovación. 
s DON SINCERO 
E n Vis ta -Alegre 
Pastoret ha. estado superior con el capo-
te,' banderillas, muleta, y esloquo. | o r lo 
que ha conseguido grandes ovaciones al 
matar sus dos" loros, el que le correspondió 
por la cogida de Clásico. 
Cardona también ha tenido una. buena 
tarde a pesar de luchar con las malas con-
diciones de.los toros que le correspondieron 
en suerie. » 
Clásico renovó sus triunfos', consiguien-
do una ovación y ta oreja, de su primero. 
Siendo cogidn por el segundo al engendrar 
un pase y corneado en el snelo, pasando 
a la enfermei ía en brazos do las asisten-
cias. 
E n T e í u á n 
Los foros de Caballos cumplieron, aunque 
r e s u liaron d e s i gu al es. 
Saleri I I estuvo bien en sus dos toros con 
capole y muleta, y regular con las bande-
rillas. Con el estoque cumplió. 
Parrjta hizo lo que pudo para quitarse 
de. delante ios dos mansos que le deparó 
la suerte. 
No adquirir automóvil 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R e n a u l t 
V a q u e r í a , que debutaba, tuvo la stierte 
¿C üdiar los mejores toros, y estuvo va-
liente, perú no tándose c-n él falta do entre-
namiento. 
E n Valenc ia 
Celebróse ' anunciada novü lada . Novillos 
Moreno S a n t a m a r í a , cumplieron. Corpus, 
monumental con capote, muleta,; m a t ó dos 
esfocadas, concediéndosele dys orejas. Ova-
cionado y l lc /ado hombros. Mendoza, re-
gular en los dos. En el primero recibió un 
aviso. Han-era, bien el primero y regular 
en el úl t imo. 
E n Al ican te 
Novillos de Tovar, superiores. Nacional 
Chico tuvo una gran tarde. Toreó y bands-
rilleó superiormente a su primero. Con la 
muleta hizo gran faena, acabando de eslo-
cada, superior (ovación, oreja). %! segundo 
le toreó igualmente de manera colosal. Le 
jna tó de un pinchazo y una. estocada. 
Fél ix Rodr íguez hizo en e l pr imero gran 
faena, para terminar con estocada superior 
uvaoión y oreja). En su segundo, faena 
cerca y valiente, matando bien. 
Carlos Susoni, superior en los dos. Cortó 
la oreja del primero. 
. 0 - 9 - i» - ---^ 
De p r o v i n c i a s 
E l crucero «Buenos Aires» 
CAKTAGEN^A, 25 (8 n.).—A las cinco de la 
tarde sn celebró un te a bordo del crucero rBue-
jios A i i ^ i . resultando una fiesta atrayente que 
puso vez más de manifiesto la simpatía de E s -
paña.' a Ja Argentina. 
Por la noebe zarpó el crucero argentino para 
su país,, haciéndosele cariñosísima despedida. 
Formidable explosión 
A L I C A N T E , 25 (8,30 n.). — E n Orihuela se 
produjo una formidable explosión que ha des-
truido la Fábrica de Pirotecnia de don Joaquín 
Cánovas, propagándosele! fuego a un taller de 
chanistena contiguo. Xo hubo desgracias perso-
nales. Las perdidas son considerables. 
MARCA 
'LA LECHERA,, 
ES LA MEJOR 
SOCIEDAD NESTLE A. E.P.A. 
M a r q u é s ü Cuí ias , 12. - Matírld 
mím I 
C O M P A Ñ Í A O F; S É; G Ü R O S 
*_ 
ALCALA. 4 3 MADRID 
Seguros contra incendios. 
Se-juros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros m a r í t i m o s (casos y mercancías). 
AGUAS MINERALES NATURALES DE P u r g a n t e s 
a p u r a t i v a s 
n t b b i i i o s a s 
n t i h e r p é í l c a s 
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U L T I M A H O R A 
!mporr¿iníe conferencia 
Buena impresión 
Dcsp/iós .-do In'<' -na ofrecida .'.'noche en 
la Fjnbajíídavfrfinrt-sa. en honor ele, madohi'c 
y M. steeg, se n'iiüifrcn cón éste y i>'A em-
hajnfloriett-su ctespceíto,; r l pr-^idonto' del 
Censejq, el niinistin d.-'.F.slado y .el.^enerai: 
•lordcna. . «•'•lehii.ndo | una larga; caníerencia 
deja qiié hérnos podido -rerf^er -la .•impre-
sión df;'̂ qneVíné coni'píelanKiíle .satisfactoria,-
conviniéndole los términos precisos a qno 
han de sujetar su proeeder conjunto las De-
legaciones de. ambos países en los pocos 
('ías que restan para, que el ¡período dé ne-
.ane¡aciones se dé por cerrado. 
No es que éstas ofrezran más o menos es-
peranzas de éxito que en los pasados días, 
sino qne el criterio de los dos Gobiernos es 
idéntico en cuanuT a lo que líájn de durar 
y en lo que hah¡ de fundarse, así como a 
la conduetai a seguii1. unir' el i-esultado qne 
den. cualquiera que él éea. 
i-Mu • solidaridad entre Fjancla y Éspa> 
ña en el problema de -Mi rruecos, io mismo 
para la paz que jp'ara la gnerra, que para 
larcrientáeión orgánica y administrativa que 
haya de seguirse en imo y otro caso, es 
una comprobación de que "el problema de 
Marruecos ha en Irado al fin per un camino 
qne permite esperar se.solcienc en las rnejo 
res condiciones pesihles'. 
• — i &-(•)•• 1 _ 
El vuelo Madrid-Filipinas 
S.\lGON. 2 i (10 n.)—Llegaron sin novedad 
aviadores Gallárzay Lóriga. ron tiémpo ma-
lo, a las cinco hora?. Créese no podrán salir 
mañana. " • , 
' • . • • * 
PAHIS. 27, (10,30 n.) Telegrafían de Sai-
gón, que'cuando l-óriga aterrizó el sábado 
anunció que no había visto a su compar-e-
ro Gallarza en lai región de los grandes Ja-
BOS debido al tiempo bniiunsM Gallarza 
Tiro;-, t,os cuartos de hor;, después de-até-
' i riV.nr aquel en .Bienhoa. 
Fué saludado por el capitán de la escua-
drilla, de Bienhoba disnensándole afectuósj-
rno mcibimienlo por ivpr^sen(;.ntr's de la 
Prensa.. ; • . ; ' . 
Id eUiraron que estaban, satisfechísimos -de, 
los apáralos v' que durante su travesía fue-
-ron-sorprendidos ñor una lempestad de are-
na en ta región del golfo Pé-rsico, seguida 
dfe un ralor,'sofocante deíanl^ de Agi-a, que 
hizo peligrosa la navegación. . 
A causa del excesivo original acumulado 
en nuestra Redacción, hemos dado prefe-
rencia al interesantísimo discurso del mar-
qués de Fstella. dejando de publicar, bien 
a pesar nuestro, numerosos telegramas de 
provincias y extranjero. 
CASA HENRY MAHLER 
Instalaciones, ascensores y ca'^facclones 
CON TODA GARANíU 
Oficinas y taller, Gral. Pardiñas, 108. 
Funciones para hoy 
I —: • 
1 \ FAX TA ISABEL.—A las 0:30: Las de 
Abe!.—A las 10,30: Las de Abel. ; (Exito 
brillantísimo). 
LATI XA.—(Compafií i Mirní Aguglial—A 
las 6,30: Fedora.—A las 10,30: Hechizo. (Ma-
lla) i'estreno). 
CIRCO PARISH—A 103,10,45 noche: Ter-
minando'el espectáculo a la una dé ' la .ma-
drugada (hora' oficial).. Magmfícenl.ísima 
función. B'ri'but del campeón mundial Joss 
Pertei^en en su oiáginal 'depoi-te de Tíe-
que Quepe. El famoso Reoia y toda la; com-
pañía interr^aeional de Circo" de Leonard 
Parish. 
M A T I A S L O P E Z 
C h o c o l a t e s y d u l c e s 
Cafés marca e©L©Pí 
PUBLICACIONES ESPAÑOLAS S. A. 
Pasaje de la Alhambra, 1 
— GRAN — jr^f ^^folOr* (,Uran P' herpetismo. eczemas, escrcfulas, linfatismos. 
BALNEARIO Cientos de; años de historia .gloriosa.-Depósitos: Ma= 
AGUAS D E F u e n t e de! T o r o yor' 73; Cruz' 30; c-a de San «lerónL-no, 29, dup.̂ . 
r n f I í Jf , A 
E X Q U I S I T O S C I G A R R Í L L O S 
Varic 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A s u n c i ó n G a n o L I a n o 
DE C O R R A L E S 
r r a fa l l ec ido el d í a 2 5 de a b r i l de 1926 
A los 52 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
o¿,' esposo don Pedro Corrales fllonso, sus hijos don fíníonio, don José, dorr Jerónimo, doña flsunción y doña 
María; hija política doña Josefa Gutiérrez, hermana doña Carmen; hermanos políticos don Julián -Yárza 
don Jerónimo y don Juan Corrales, doña Rosa López de Corrales; tía doña Palentina Gutiérrez; primo 
el Excmo. Sr. Obispo de Guadix; nietos, sobrinos, primos y demos parientes, 
RUEGAN a sus amig-os se sirvan encomendarla a Dios y asistan a la conducción del cadáver 
que se verificará el maríes 27, a las DIEZ de la mañana, desde la casa moríuor'a, Mayor 6 y 8, 
r al Cemeníerio de la Sacramental de San justo, por lo que recibirán esprecial favor. 
E L DUELO SE DESPIDE EN E L CEMENTERIO. SE SUPLICA E L COCHE. NO SE REPARTEN ESQUELAS 
arios señores prelados han concedido imUilgencias en la íorma acostumbrada. ' 
POMPAS FUNEBRES S. A. ARENAL, 4/ TELEFONO. 44. 
Echeverría y Rafegas 
Modelos de muebles en estüo inglés 
Serraao. 8. Talleres: Fray Luís de León, 4 
H O T E L ORAN VIA 
220 HABITACIONES 
E n e l m e j o r s i t i o d e M a d r d 
P I N E D A 
MONTERA, 2 
Teléfono 4.í-4f» M. 
Sasírería y venta 
de paños ingleses pnr metros 
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F U N E R X 1 Í A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO 2 2 H - H ESTA CASA ES L A U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T N I TIENE SUCURSALES 
M A N U E L C E R E Z O 
De todos los estilos antigruqs y modernos 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Ayala, 45 
Exposición: Goya, número 21 
(Esquina a Lagasca) 
I B m 
\mm MnRiyiiosQ 
par<á volver los cabellos 
blancos a su color primiti-
vo a los quince ctías de 
ciarse uha lución tlieria con 
el Agua Colonia «LA C A R -
MELA» ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxígeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor. N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
celona, y 
.SANTIAGO 1 • 
i M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar P A L A F O X , 15, y 
veréis la gran cantidad de mueblas, expiresta con precios marcados fijos. 
Precios razonables. Entrada libre. Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis, 
P A L A F O X , 1 5 
= P O R L A G R A N V I A = 
Urgentísima liquidación de toda clase de muebles y demás 
objetos. Importantes descueníos sobre los precios marcados. 
Se admiten proposiídones.—REYES, 29. 
P 
El 
Lo recetan los médicos de ;i9 cinco 
partos de! mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las drarreas en 
niflos y adultos, el enfeiim; come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermodadás del 
ESI0MA6 
Venta: SERRANO 30, íar/nacia , Madrid 
y principales del mundo. 
8SSBS 
S A L E S NATURALES D E 
«La Margarita en Loeches» 
L A X A N T E S - D E P U R A T I V A S : U n 
paquete en un vaso de agua. 
A N T I S E P T I C A S : Un paqnete en 
el agua de lavarse asegura cutis sano 
y desaparición de todo eczema. 
' .lardines, 15, y Droguerías y Per-
fiimerias. 
t i R A T I S : pidan muestras por escri-
to, oficinas y comercios a Tintas Cís. 
ne, las mejoras y más económicas. 
Palma, 75 .—MADRID 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
Socl Española Papelería 
Carrera San Jerónimo. 31 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
P R A D O , NUM. 5 ( T I E N D A ) 
OCASION: Cuadros y objeios, antiguos y 
modernos. OSNOLA, BORDADORES, 10 
P a r a a d e l g a z a r M A D A M E X 
F A J A S de caucho, desde 35 pesetas. 
C O R S E S de caucho para reducir el talle. 
S O S T E N E S Y P R E T I N A S de caucho puré: 
M E D I A S Y V E N D A S de caucho puro. 
A P A R A T O S embellecimiento del rostro. 
P A N T A L O N E S Y P R O T E C T O R E S de caucho. 
S E R V I L L E T A S comprimidas para V I A J E . 
M A DA ME X . Travesía del Arenal, 2. 
ca rfmanrinn c ™ MMOII desde US pesetas 
ODlflüflJ l lf l[y[RD[, 1. cyeúroplicai lo 
R e c o r d a t o r i o s P r i m e r a C o m u n i ó n 
Los mejores: H U E R T A S , 16 (frente Casa Canalejas), 
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y ifei.quecas desapa-
recen en cinco minutos con la 
H E M 1 C R A N I N A 
del Dr. C A L D E I R O 
3,50. Pidarse en farmacias 
L A P I D A S M O L I N E R O 
Plaza del Progreso, 10. 
M A Y O R , 66, Teléfono, 2329 M. 
a L M O N E D A 
Salón dorado, muchos muebles. 
Hortaleza, 132. 
L A B O R A T O R I O S 
químicos. Instalación com-
pleta. Fabricación propia. 
Catálogos v presupuestos. 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A A N A L I S I S 
JODRA Esíévez (S. A.) 
Principe, 7, M A D R I D 
FABRICA DE JABON Y ALMACEN 
DE PRUTOS C O L O N I A L E S DE 
J u a n d e l P o z o M a r t í n 
PREMIADO EN LA EXPOSIC'ON 
DE INDUSTRIAS MADRILEÑAS 
F U E N C A R K A L Telefono J . 26 
Vendo solares. Cuatro Caminos. 
Buzón, 33 Prado Tello, Cruz, 10. 
NEGOCIO outomóviles cedería con garage 
y Taller. Buzón, G6. Prado-Tello.-CRUZ, 10 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Unica en Madrid contra la obesi-
dad y reuma-Pl.^ Isabel I I (Metro) 
POMPAS FÚNEBRES 
4 . A R E N A L f l - - T E L É F O N O 4 4 ' M . 
F I DST O .A. s 
Compra, venta y administra 
s i " í „ Oficinas "Unión,, 
PI Y M A R ( ¡ \ L L , 5, entresuelo 
E l M o i i c i e r o d e l l u n e s 
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Y H O T E L 
isii iil Pride. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . — M A D R I D 
Capital autorizado...;. 
Capital desembolsado. 
Fondo de reserva 
200.000.000,00 de ptas. 
60.000.030,00 í » a 
10.634.865,33 ». * 
100 habitaciones con b a ñ o y te léfono.—Hay pen 
s ión c o m o i e í s . — e r ü l R o o m . - R E S T A U R A N T . -
B A R A M E R I C A N O . - : : -
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicanlc, Aln:ai)sa, Andiijar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo 
dé Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén. L a Rbdá, I.orca, Lucelia, «!»• 
laga, nartos; í iora de Toledo, Murcia, .Ocaña, Peñaranda de Bracamon-
te, Piedraünía, Priego de Córdoba, Quiñtanar de la Orden, Sigüenza, Ta= 
Htverá Je la líeina, Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujilío, S'ülacañas, 
Villarrobtedo, í c e l a . 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista 
A ocíio cíins.... 
A íreinta días. 
Dos por ciento anual. 
.Dos y medio por ciento anual 
Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que • admite el Banco por el importe de la cantidad 
quo oñtrr-^a' e] diento, devengan nn interés de tres y medio por ciento 
anual a tres meses, y de cuatro por ciento a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
Ep libretas, basta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE A L Q U I L E R 
l Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
("uentas do crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento de 
letras y fcnpones. —Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros y car-
tas de" crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, libre *de todo 




C R E M A P O L V O S 
POR EXCELENCSA 
PRECIO: t,50 PTS: 
¡jiai|iijjt^ 
- TELLO. - CRUZ, 10. - Teléfono 22-34 
L 
